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1 Johdanto 
 
Yhteistyökumppanina tässä opinnäytetyössäni minulla on Kekkilä, joka on suomalainen, 
pohjoismaiden johtava puutarha-alan asiantuntijayritys. Olin yhteydessä Kekkilään, 
koska olin kiinnostunut tekemään opinnäytetyöni yritykselle, jolla on minun mielestäni 
hyvä ja laadukas brändi sekä itseäni myös kotipuutarhurina kiinnostavat tuotteet. Pidin 
tärkeänä myös yrityksen kasvavaa liiketoimintaa sekä ylipäätään hyvää mainetta alalla.  
Kekkilässä kiinnostuttiin opinnäytetyön teettämisestä, koska heillä oli suunnitteilla 
projekti organisaatiossa näkyvillä olevan ja osittain piilevän puutarha-alan 
asiantuntijatiedon keräämiseksi laajasti oman henkilökunnan käyttöön, sillä syvällinen 
puutarhaosaaminen on Kekkilän asiantuntijuuden ja menestyksen ydin. Tavoitteena 
heillä on rakentaa henkilökunnan käyttöön korkeatasoinen puutarhaosaamiseen 
keskittyvä verkkopalvelu, jossa on myös virtuaalisen oppimisympäristön elementtejä. 
Tämä verkkopalvelu on korkealaatuinen työkalu puutarha-alan huippuasiantuntijuuden 
rinnalla. Tämä projekti tuntui sopivan luontevasti mediatuottamisen opintoihini. 
 
Minun roolini yhteistyökumppanini hankkeessa on koota erilaisten motivointikeinojen 
työkalupakki itsenäisesti virtuaalisessa ympäristössä opiskeleville henkilöille oppimisen 
ja perehtymisen tueksi. Motivointikeinojen on siis tarkoitus sopia myös uudelle, 
perehdytettävälle työntekijälle. Usein uutta työntekijää odottaa lukuisa joukko 
tapaamisia uusien työtovereiden kanssa ja joskus työkiireiden keskellä voi olla vaikeaa 
järjestää yhteistä aikaa keskusteluihin. Näissäkin tilanteissa yrityksen verkkopalveluja 
voi käyttää apuna. Timo Montosen mukaan verkko-opiskelu on myös oiva keino 
asiantuntijuuden jakamiseen ja verkostoitumiseen (Montonen 2009, 21). 
 
Pääasiallinen tutkimuskysymykseni on se, mitkä keinot motivoivat työntekijää 
työyhteisön verkko-oppimisympäristössä opiskelemaan ja perehtymään. 
Opinnäytetyössäni yhdistyy moni minua kiinnostava asia kuten työelämä, verkko-
oppiminen, motivaatio sekä sosiaalinen media ja näiden yhdistäminen toimivalla 
tavalla. Näitä kaikkia osa-alueita peilaamalla tavoittelen monipuolista kokonaisuutta, 
josta syntyy motivointikeinojen työkalupakki. Keinoja olen jakanut henkilökohtaisiin ja 
organisaatiotasoisiin.   
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Miten ihmisiä sitoutetaan organisaatioon? Leif Åberg puhuu kiinnittämisestä yhtenä 
viestinnän tehtävänä. Kiinnittäminen tarkoittaa työyhteisön palveluksessa olevien 
perehdyttämistä työhönsä ja työyhteisöönsä. (Åberg 2006, 103.) Eräässä 
harjoitustyössä pohdin työntekijän sitouttamista heti työsopimuksen tekemisen jälkeen. 
Ennen työsuhteen aloittamista ihminen on usein jo henkisesti sitoutunut uuteen 
työnantajaansa ja motivoinut oppimaan uuteen toimeensa liittyviä asioita, joten tämän 
ajanjakson voisi hyödyntää puolin ja toisin jo ennen työsuhteen alkamista verkko-
oppimisen kautta. Åbergin mukaan uudet työtehtävät tai työskentelytavat tuovat 
kiinnittämisen piiriin myös kauemmin työssä olleita työpaikan uusien tulokkaiden 
lisäksi. Kiinnittäminen voi olla yleistä koko työyhteisöön perehdyttämistä tai työhön 
perehdyttämistä. (Åberg 2006, 103.) Organisaatiolla on käytössä lukuisia keinoja 
perehdyttämiseen. Åbergin listaamia työyhteisöön perehdyttämisen keinoja ovat 
työpaikkailmoitus, työhönottohaastattelu, perehdyttämiskoulutus, perehdyttäjät, 
ensimmäisten työpäivien kokemukset ja henkilöstöpoliittinen ohjelma (2006, 103).  
 
Yrityksen verkko-oppimisympäristö voi myös osaltaan kiinnittää työntekijää 
työyhteisöön. Kallialan mukaan avoin oppimismateriaali, joka sallii oppijoiden 
kommentit toisilleen, edistää heidän tutustumistaan toisiinsa (2002, 29). Verkossa 
uuteen työpaikkaan on mielestäni helppo tutustua jo etukäteen ja avoin 
oppimismateriaali tarjoaa siihen erinomaiset mahdollisuudet. Kun uudet työntekijät 
verkossa lukevat toistensa kommentteja ja kokemuksia, he voivat Kallialan mukaan 
tutustua paitsi samaan aikaan taloon tuleviin työntekijöihin myös jo aiemmin tulleisiin 
(2002, 29). Uudella työntekijällä on uskoakseni korkea motivaatio ennen uuden työn 
aloittamista, joten hän mielellään omaksuu uusia asioita. Parhaassa tapauksessa tämä 
voi Kallialan mielestä nopeuttaa heidän integroitumistaan yritykseen, kun he tietävät, 
mitä jo vakiintuneen aseman saavuttaneet työntekijät ajattelevan yritykseen tullessaan. 
Jos vanhemmat työntekijät käyvät silloin tällöin selailemassa tietoja 
perehdyttämispaketista, vuorovaikutus voisi toimia molempiin suuntiin. (Kalliala 2002, 
29.)  
 
Tämän päivän työelämässä ihmisiltä vaaditaan usein jatkuvaa oppimista ja ajan 
rattailla pysymistä. Kuinka monelle jää normaalien työtehtävien lisäksi vielä 
voimavaroja oppia uutta tai täydentää osaamistaan? Vaikka oppimisen perustelut 
uppoaisivatkin oppia kaipaavalle, niin mistä taikoa tarvittava määrä aikaa tai kaivaa 
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vaadittava motivaatio? Tässä tarvitaan tukea esimieheltä, jotta työntekijä voi hyvin 
mielin kesken työpäivän syventyä uusien asioiden oppimiseen. Montosen mukaan 
nykyään työtilanne tai työtehtävät voivat olla sellaisia, että työpaikalta ei voi lähteä 
koulutukseen useiksi kokonaisiksi päiviksi, mutta aikaa kenties riittää jonkin verran 
verkko-opiskeluun ainakin ajoittain, kenties useita kertoja päivässä (Montonen 2009, 
22). Entä miten matkustustyötä tekevät voidaan huomioida? Työssään paljon 
matkustavat pääsevät verkkokurssille ja opintojensa pariin missä päin tahansa 
maailmalla liikkuessaan, kunhan käytössä on nettiyhteys (Montonen 2009, 23). 
Onnistuneen lopputuloksen eli tässä tapauksessa tuloksellisen verkko-oppimisen 
kannalta on elintärkeää, että työnantaja huolehtii työntekijöidensä verkko-oppimisen 
edellytyksistä. 
 
Kun selvitetään yhteisön halua ja valmiutta verkko-oppimiseen, niin Hartleyn mukaan 
tärkein asia arvioinnissa on yhteisön organisaatiokulttuuri (Hartley 2003, 73), jota voi 
arvioida seuraavilla kysymyksillä. Mikä on organisaation ensisijainen tapa 
kommunikoida? Tapaavatko ihmiset säännöllisesti kasvotusten vai onko verkko 
ensisijainen viestinnän väline? Miten ihmiset haluavat oppia organisaatiossaan? 
Suosivatko he opiskelua itsekseen omaan tahtiin vai mieluummin luokkahuoneessa? 
Miten he hyväksyvät muutoksia? Miten helppoa niitä on tehdä organisaatiossa? Näitä 
asioita käsittelemällä voidaan luoda näkemys, jonka mukaan löytyy organisaatiolle 
soveltuvin verkko-oppimisen kokonaisuus. 
 
Mielestäni yhteisön organisaatiokulttuurissa on myös tärkeää se, miten opiskeluun 
suhtaudutaan työyhteisössä. Työntekijällä tulee olla oikeutus opiskeluun hyvillä mielin, 
eikä siten, että hän kantaa huolta tekemättä jääneistä töistään. Tästä ei saisi syntyä 
eripuraa työyhteisössä. 
 
Verkko-oppimisen ala vilisee toisiaan lähellä olevia termejä. Valitsin työssäni 
käytettäväksi termin verkko-oppiminen Kallialan määrittelemänä. Verkko-opiskelussa 
verkko voi toimia esimerkiksi tiedon tarjoajana, omien tuotosten julkaisukanavana tai 
vuorovaikutuksessa. Verkko-oppimisen sanotaan olevan ajasta ja paikasta 
riippumatonta (Kalliala 2002, 12). Matikainen ja Mannelin käyttävät järjestelmästä 
termiä verkkopohjainen oppimisympäristö, joka tarkoittaa hypertekstiin ja –mediaan 
perustuvaa, vuorovaikutuskanavien (mail, keskusteluryhmät, chat) ja erilaisten 
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tietokantojen (esim. opiskelijoiden päiväkirjat, rekisterit) muodostamaa kokonaisuutta 
(Matikainen ja Mannelin 2001, 10). Tässä työssä käytän tuosta lyhennettyä termiä 
verkko-oppimisympäristö. Tämä kokonaisuus kattaa myös sosiaalisen median 
mukanaan tuomat toiminnallisuudet kuten peukuttamiset ja jakamiset. Verkko-
oppimista käsittelevän kirjallisuuden näkökulma on pääasiassa oppilaitoksessa 
opiskelevan henkilön näkökulmaa, kun taas omassa työssäni pyrin hakemaan tietoa 
työelämässä tapahtuvaan ja työnantajan tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin. Tietyin 
osin uskon, että opiskelijoilla toimivat asiat voivat sopia myös työelämässä. Toki myös 
puhtaasti työelämässä tapahtuvasta verkko-opiskelusta löytyy kirjallisuutta. 
 
Miten huolehtia omasta motivaatiosta? Miten yritys kannustaa työntekijäänsä opin 
tiellä? Motivaatio on johonkin toimintaan – tässä verkko-opiskeluun – johtavien 
motiivien kokonaisuus, joka koostuu erilaisista vaikuttimista, syistä ja perusteista 
(Suomi Sanakirja, 2012). Vicky Phillipsin mukaan motivoinnin keinot voidaan jakaa 
materiaalisiin tai psykologisiin (2003, 340). Olen opinnäytetyössäni pyrkinyt löytämään 
keinoja molempiin kategorioihin. Sen lisäksi olen jaotellut motivoinnin keinoja sen 
mukaisesti, mihin opiskeleva henkilö itse voi vaikuttaa ja mitkä asiat puolestaan ovat 
yrityksen hallinnassa. Näitä asioita olen käsitellyt luvussa 6. Tutustuin myös mielekkään 
oppimisen käsitteeseen ja poimin sieltä verkko-oppimisen motivointiin vaikuttavia 
seikkoja. Mielekkään oppimisen kriteerit kuvaavat asioita, joiden oppimista edistävä 
verkko-ympäristö sisältää (Nevgi 2003, 35).  
 
Sosiaalinen media voi myös olla osa verkko-oppimista. Kevyimmillään se on sitä, kun 
Senja opettaa sinulle ruotsia Facebookissa (Facebook, 2012), ja tiiviimmillään verkko-
oppiminen ja sosiaalinen media muodostavat kompaktin symbioosin, joka tule 
työyhteisön tavoitteita ja strategiaa. Välimuotoja on varmasti runsaasti. Löysin sopivaa 
aineistoa motivoivaa verkko-oppimisympäristöä varten hieman yllättäen 
mediateollisuudesta. Olenkin soveltanut työni luvussa 6 amerikkalaisen journalistin Jeff 
Jarvisin luomaa käänteistä ansaintalogiikan mallia (Jarvis, 2011). 
 
Työni lähtökohtana oli kartoittaa Kekkilän henkilökunnan nykytilan asiantuntijatiedon 
hankkimisesta ja verkkopalveluiden käyttämisestä sekä heidän toiveitaan 
verkkopalvelun sisällöistä ja toiminnallisuuksista. Arvelin, että tätä kautta saisin tärkeää 
ja hyödyllistä tietoa tekeillä olevaa motivointikeinojen työkalupakkia varten. Aloitin 
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työni teemahaastattelulla, jossa haastateltavina olivat Kekkilästä verkko-
oppimisympäristöstä vastaava projektipäällikkö sekä hänen esimiehensä. Tekemäni 
teemahaastattelu, useat projektipalaverit sekä monipuolinen kirjallinen aineisto 
antoivat minulle hyvän määrän taustatietoa hankkeesta, jonka perusteella laadin 
henkilöstölle puolistrukturoidun kyselyn, joka lähetettiin vastaajille marraskuussa 2011. 
Lisäksi käytin erilaisia konseptisuunnitelman keinoja tutkimustyöni rajaamisen ja 
kirkastamisen apuna. 
 
Opinnäytetyötäni tehdessä tutustuin muun muassa verkkopedagogiikkaa, verkko-
oppimisen motivointitekijöitä ja sosiaalista mediaa oppimisessa käsittelevään 
kirjallisuuteen. Sopivia lähteitä löysin myös internetistä.  
2 Verkko-oppiminen työelämässä 
 
Tämän päivän työelämässä muutos on pysyvä asia: ympäristö muuttuu, asiat 
kehittyvät ja ihmiset vaihtuvat. Omaa asiantuntijuuttansa on pidettävä yllä kuten 
urheilija kuntoansa. Oman toimialan tapahtumia on seurattava päivittäin. Omaan 
työnkuvaan liittyviä uusia menetelmiä tai välineitä on omaksuttava, kiinnostivatpa ne 
tai eivät. Kallialan mukaan yksi tärkeimpiä taitoja, jota muuttuva yhteiskunta tarjoaa 
työskentelevälle aikuiselle, on kyky alati oppia uutta ja liittää se jo opittuun. Verkko-
opiskelu tuo uudenlaisia mahdollisuuksia opiskella silloin, kun se omaan työ- ja 
elämäntilanteeseen parhaiten sopii (Kalliala 2002, 33). Työnantajan puolestaan on 
otettava rooli, jossa se tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittyä ympäröivän 
maailman vaatimuksiin ja sitä kautta työnsä uusiin edellytyksiin. Näin työntekijä voi 
yhteisellä sopimuksella kehittyä ja siten auttaa yritystään menestymään. Työyhteisön 
verkko-oppimisympäristö on strateginen valinta, jonka avulla yhteisö pystyy 
turvaamaan asiantuntijuuden säilymisen ja jalostumisen sekä sitouttamaan 
työntekijöitään.  
 
Pedagogiikassa on tapahtunut selkeä muutos, sillä oppimisnäkemyksissä on siirrytty 
opettajakeskeisestä oppijakeskeiseen. Oppija nähdään aktiivisena oppijana, joka valikoi 
itse, mitä haluaa oppia ja konstruoi oppimansa oman tarpeensa, kiinnostuksensa ja 
näkemyksensä perusteella (Kalliala 2002, 31). Tämä on helppo uskoa etenkin työssään 
opiskelevien osalta, koska heillä voi olla hyvinkin täsmällisiä ja tarkkaan määriteltyjä 
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tarpeita oman oppimisensa suhteen. Kyselyssäni Kekkilän henkilökunnalle 
työntekijöiden mielestä mieluisimmin opiskeltavat asiat koskevat oman 
osaamisalueensa syventämistä tai oman osaamisen laajentamista uusiin 
asiakokonaisuuksiin.  
 
Kalliala mukaan verkko-oppija tarttuu itse oppimismateriaaliin ja oppimistehtäviin, joten 
hän voi valita, mihin asioihin hän syventyy ja mitkä ohittaa tuttuina. Materiaalin 
tarjoamien linkkien avulla oppija pääsee porautumaan kiinnostaviin aiheisiin 
välittämättä siitä, millä tasolla ne kurssia varten pitäisi tarjota. (Kalliala 2002, 31.) 
Asiantuntijaorganisaation, kuten Kekkilän, verkkopalvelussa aiheita ryhmitellään ja 
niistä jokainen voi valita haluamansa kokonaisuuden tutustuttavaksi ja opiskeltavaksi. 
Organisaatiosta kerrytetyn tiedon lisäksi henkilöillä on myös mahdollisuus tutustua 
kollegoiden lisäämiin linkkeihin tai sisältöihin oman verkkopalvelun ulkopuolelta. Lisäksi 
kootut sisällöt voivat tarjota myös muita aiheita, jotka saattavat kiinnostaa henkilöä. 
Nämä otsikot esitellään aihepiirien lopussa hieman samalla tavalla kuin esimerkiksi 
verkkokaupoissa, jotka suosittelevat tiettyjen tuotteiden tilaajille muita tuotteita, tai 
kuten esimerkiksi blogikirjoitusten loppuosassa on nähtävillä avainsanojen mukaisia 
suosituksia, samankaltaisista lukijaa mahdollisesti kiinnostavista kirjoituksista. Kallialan 
mielestä kurssi tarjoaa oppijalle ponnahduslaudan oman tietämyksensä syventämiseen 
omien tarpeidensa mukaan (2002, 31).  
 
Yhteistyökumppanini Kekkilä toimii useilla paikkakunnilla ja sillä on liikkuvia 
työntekijöitä kuten esimerkiksi aluemyyjät. Verkko-opiskelu antaa yhtäläiset 
mahdollisuudet erilaista työtä tekeville työtehtävistä tai työpaikan sijainnista 
huolimatta. Jos koulutukset järjestettäisiin vain pääkonttorilla, niin muualta tuleville 
tulisi myös matkustamista varsinaisen opetuksen lisäksi. Matkustamisesta tulee kuluja, 
eikä se ole aina kaikille niin mieluista. Kalliala sanookin, että työelämässä jo olevalle 
verkko tarjoaa mahdollisuuden päivittää omaan osaamistaan matkustamatta 
opiskelupaikkakunnalle. Työelämän sisäisessä tai asiakkaille suunnatussa koulutuksessa 
verkko tarjoaa joustavia opiskelumahdollisuuksia monta päivää kestävien 
koulutustilaisuuksien sijaan (Kalliala 2002, 31-32). Sama tilanne on myös toimistoissa 
työskentelevillä. Montonen kirjoittaa työtilanteen tai työtehtävien voivan olla sellaisia, 
että työpaikalta ei voi lähteä koulutukseen useiksi kokonaisiksi päiviksi (Montonen 
2008, 22). 
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Kalliala kirjoittaa, että työelämän uudet toimintatavat ja yhteistyömuodot kehittyvät 
tekniikan tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Verkko-oppija käyttää uusinta tekniikkaa 
opiskelun apuvälineenä. Työelämässä matkustamista vähennetään ja kokouksia 
korvataan videoneuvottelulla. Tietoja vaihdetaan ja työstetään verkon välityksellä. 
(Kalliala 2002, 32.) 
 
2.1 Oppijakeskeinen maailmankatsomus 
 
Pedagogiikassa on tapahtunut selkeä muutos, sillä oppimisnäkemyksissä on siirrytty 
opettajakeskeisestä oppijakeskeiseen. Oppija nähdään aktiivisena oppijana, joka valikoi 
itse, mitä haluaa oppia ja konstruoi oppimansa oman tarpeensa, kiinnostuksensa ja 
näkemyksensä perusteella (Kalliala 2002, 31). Tämä on helppo uskoa etenkin työssään 
opiskelevien osalta, koska heillä voi olla hyvinkin täsmällisiä ja tarkkaan määriteltyjä 
tarpeita oman oppimisensa suhteen. Kyselyssäni Kekkilän henkilökunnalle 
työntekijöiden mielestä mieluisimmin opiskeltavat asiat koskevat oman 
osaamisalueensa syventämistä tai oman osaamisen laajentamista uusiin 
asiakokonaisuuksiin.  
 
Kalliala mukaan verkko-oppija tarttuu itse oppimismateriaaliin ja oppimistehtäviin, joten 
hän voi valita, mihin asioihin hän syventyy ja mitkä ohittaa tuttuina. Materiaalin 
tarjoamien linkkien avulla oppija pääsee porautumaan kiinnostaviin aiheisiin 
välittämättä siitä, millä tasolla ne kurssia varten pitäisi tarjota. (Kalliala 2002, 31.) 
Asiantuntijaorganisaation, kuten Kekkilän, verkkopalvelussa aiheita ryhmitellään ja 
niistä jokainen voi valita haluamansa kokonaisuuden tutustuttavaksi ja opiskeltavaksi. 
Organisaatiosta kerrytetyn tiedon lisäksi henkilöillä on myös mahdollisuus tutustua 
kollegoiden lisäämiin linkkeihin tai sisältöihin oman verkkopalvelun ulkopuolelta. Lisäksi 
kootut sisällöt voivat tarjota myös muita aiheita, jotka saattavat kiinnostaa henkilöä. 
Nämä otsikot esitellään aihepiirien lopussa hieman samalla tavalla kuin esimerkiksi 
verkkokaupoissa, jotka suosittelevat tiettyjen tuotteiden tilaajille muita tuotteita, tai 
kuten esimerkiksi blogikirjoitusten loppuosassa on nähtävillä avainsanojen mukaisia 
suosituksia, samankaltaisista lukijaa mahdollisesti kiinnostavista kirjoituksista. Kallialan 
mielestä kurssi tarjoaa oppijalle ponnahduslaudan oman tietämyksensä syventämiseen 
omien tarpeidensa mukaan (2002, 31).  
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Yhteistyökumppanini Kekkilä toimii useilla paikkakunnilla ja sillä on liikkuvia 
työntekijöitä kuten esimerkiksi aluemyyjät. Verkko-opiskelu antaa yhtäläiset 
mahdollisuudet erilaista työtä tekeville työtehtävistä tai työpaikan sijainnista 
huolimatta. Jos koulutukset järjestettäisiin vain pääkonttorilla, niin muualta tuleville 
tulisi myös matkustamista varsinaisen opetuksen lisäksi. Matkustamisesta tulee kuluja, 
eikä se ole aina kaikille niin mieluista. Kalliala sanookin, että työelämässä jo olevalle 
verkko tarjoaa mahdollisuuden päivittää omaan osaamistaan matkustamatta 
opiskelupaikkakunnalle. Työelämän sisäisessä tai asiakkaille suunnatussa koulutuksessa 
verkko tarjoaa joustavia opiskelumahdollisuuksia monta päivää kestävien 
koulutustilaisuuksien sijaan (Kalliala 2002, 31-32). Sama tilanne on myös toimistoissa 
työskentelevillä. Montonen kirjoittaa työtilanteen tai työtehtävien voivan olla sellaisia, 
että työpaikalta ei voi lähteä koulutukseen useiksi kokonaisiksi päiviksi (Montonen 
2008, 22). 
 
Kalliala kirjoittaa, että työelämän uudet toimintatavat ja yhteistyömuodot kehittyvät 
tekniikan tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Verkko-oppija käyttää uusinta tekniikkaa 
opiskelun apuvälineenä. Työelämässä matkustamista vähennetään ja kokouksia 
korvataan videoneuvottelulla. Tietoja vaihdetaan ja työstetään verkon välityksellä. 
(Kalliala 2002, 32.) 
 
2.2 Verkko-opiskelun termejä 
 
Sisäisen viestinnän kannalta verkko-oppiminen eroaa tiedottamisesta siinä, että se 
antaa kohderyhmälle mahdollisuuden osallistua viestintään esimerkiksi tehtäviä 
suorittamalla ja palautetta antamalla. Verkko-oppiminen toimii syventävänä ja 
todentavana työkaluna. (Pohjanoksa, Kuokkanen & Raaska 2007, 53-54.) 
  
Opinnäytetyössäni olen käyttänyt Eija Kallialan määritelmää, jonka mukaan verkko-
opiskelussa verkko voi toimia esimerkiksi tiedon tarjoajana, omien tuotosten 
julkaisukanavana tai vuorovaikutuksessa (Kalliala 2002, 12). Tämä määritelmää tukee 
verkkopalvelua, jollaista yhteistyökumppanini on suunnittelemassa oman 
organisaationsa käyttöön. Tavoitteena heillä on saada verkkopalvelusta tietoa sekä sitä 
on myös voitava lisätä sinne. Yhteistyökumppanini organisaatiolle tekemäni kyselyn 
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mukaan myös interaktiivisuus eli vuorovaikutus nähtiin kiinnostavaksi arvosanalla 3,5 
asteikolla 1-5, jossa 5 on korkein arvosana. Tästä olen kirjoittanut enemmän luvussa 5. 
Verkko-opiskelun sanotaan olevan ajasta ja paikasta riippumatonta. Opiskelu kuitenkin 
vaatii aina aikaa ja oppija on aina jossain paikassa, verkko-oppija yleensä sellaisessa 
paikassa, jossa hänellä on yhteys oppimisympäristöön, joka voi olla luokkahuoneessa 
tai verkossa (Kalliala 2002, 12). Aika tai paikka voivat toki vaihdella. 
Yhteistyökumppanini työntekijöiden opiskelupaikka olisi oma työpiste tai vaikkapa 
neuvotteluhuone ja matkustavilla työntekijöillä esimerkiksi hotellihuone, kotikonttori tai 
jokin työnantajan toimipaikoista. Opiskeluun käytettävä aika voisi olla joko työaikaa 
sopivissa raoissa tai erikseen sovittuina ajankohtina. Matkustavat henkilöt voisivat 
käyttää opiskeluun tapaamisten välejä tai kokousten odotteluja. Myöskin yllättäviä 
vapaita tuokioita voi tulla kesken työpäivän, ja etukäteen opiskelunsa suunnittelemalla 
nämäkin tauot voi käyttää hyödyllisesti. Jotkut työntekijät varmasti käyttäisivät tähän 
omaa vapaa-aikaansa. 
 
Miten verkko-opiskelu sitten eroaa perinteisestä opiskelemisesta? Montosen mielestä 
verkko-opiskelu on osittain samanlaista kuin kaikki muukin opiskelu: lukemista, 
pohtimista, keskustelua, harjoitusten tekemistä, oman käsityksen  muodostamista. 
Omanlaisekseen verkko-opiskelun tekee se, että verkkoryhmä voi muodostua 
maantieteellisesti hyvinkin kaukana toisistaan olevista osallistujista (Montonen 2008, 
21). Olen kuullut lukuisia esimerkkejä, joissa perinteiseen opiskeluun yhdistetään yhä 
enemmän verkko-opiskelemisen elementtejä.  
 
Tietoverkot voivat toimia koulutusmateriaalin jakelukanavana ja niitä voidaan 
hyödyntää kaikkien oppimisprosessiin osallistuvien yhteisenä toiminta- ja 
vuorovaikutusympäristönä (Pohjanoksa ym. 2007, 53). Matikaisen (2001, 10) 
määritelmän mukaan verkkopohjainen oppimisympäristö tarkoittaa hypertekstiin ja –
mediaan perustuvaa, vuorovaikutuskanavien (sähköposti, keskusteluryhmät, chat) ja 
erilaisten tietokantojen (esimerkiksi opiskelijoiden päiväkirjat, rekisterit) muodostamaa 
kokonaisuutta. Pohjanoksan ja Matilaisen määritelmät tukevat Kallialan ylempänä 
olevaa määritelmää verkko-oppimisesta tiedon tarjoajana, julkaisukanavana ja 
vuorovaikutuksen välineenä. Tietoa tarjoavat artikkelit, omaa julkaisua ovat päiväkirjat 
ja rekisterit, vuorovaikutusta tukevat esimerkiksi keskusteluryhmät. 
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Verkkokurssi on rakennettu ohjaamaan rajatun opiskelijaryhmän oppimista tietyn 
teeman ympärillä. Verkkopohjaisen oppimisympäristön sisällä voi siis olla useita 
verkkokursseja (Matikainen 2001, 10). Yhteistyökumppanini verkkopalvelu tarjoaa 
kursseja eri aihepiireistä, joita voi itse vapaasti valita oman asiantuntijuuden 
kehittämiseksi tai sopia suorittavansa perehtymismielessä esimiehen kanssa. 
 
Oppimisympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on 
edistää oppimista (Matikainen 2001, 11). Verkkopohjainen oppimisympäristö on 
opinnäytetyöhöni viitaten on paikka, johon mennään ja siellä on yhteisönä omat 
työkaverit eri toimipisteistä ja siellä pätevät yrityksen antamat tai yhdessä sovitut 
säännöt. 
 
2.3 Miksi opiskella verkossa 
 
Montonen listaa kirjassaan syitä verkko-opiskeluun (Montonen 2008, 22-23). Tämän 
tekstin alle olen poiminut hänen kirjastaan seitsemän alunperin yhdestätoista kohdasta, 
jotka sopivat mielestäni työssä tapahtuvalle verkko-opiskelulle. Olen kommentoinut 
syitä aina jokaisen kohdan lopussa. 
 
1. Työtilanne tai työtehtävät voivat olla sellaisia, että työpaikalta ei voi lähteä 
koulutukseen useiksi kokonaisiksi päiviksi, mutta aikaa kenties riittää jonkin verran 
verkko-opiskeluun ainakin ajoittain, kenties useita kertoja päivässä. Uskon, että 
työpaikalla voi olla helpompi järjestää tunnin tai parin mittaisia aukkoja työpäivään kuin 
lähteä pois toimistolta. Samoin yllättävät palaverien perumiset antavat aikaa vaikkapa 
opiskelulle. Hyvällä suunnittelulla nämä ylimääräiset hetket on helppo hyödyntää. 
Hartleyn (2003, 76) mielestä ihmisiä voi olla vaikea saada työpisteiltään luokkiin 
opiskelemaan, ja koska oman työpisteen työvälineet ovat kunnossa ja opiskelu siinä on 
luonnollista. Työskentely ja oppiminen tapahtuvat tietokoneilla, joissa on niin paljon 
tietoa saatavilla kuin ihminen haluaa ja sitä voi käyttää missä tahansa ja koska 
tahansa. 
 
2. Verkko-opiskelu mahdollistaa työn ja opiskelun yhdistämisen myös silloin, kun on 
epäsäännölliset työajat. Verkossa voi opiskella sekä kesken työpäivän että kotoa käsin 
vapaa-ajalla. Luulen, että eri aikaan opiskelevat, kuten vaikkapa vuorotyöläiset, voivat 
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erityisesti hyötyä omasta opiskelijoiden verkkoyhteisöstä ja sen tuomasta tuesta omien 
opintojen etenemiselle. 
 
3. Verkko-opiskelun syynä on usein maantieteellinen etäisyys yliopistokaupungista tai 
ylipäätänsä sopivista oppilaitoksista ja koulutusohjelmista. Oman kokemukseni mukaan 
yritykset, joilla on useita toimipisteitä eri puolella maata, järjestävät usein omia 
koulutuksia pääkonttorilla. Verkko-opiskelu vähentää koulutuksista johtuvaa 
matkustamista ja antaa kaikille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua koulutuksiin. 
Erilaiset videoneuvottelut mahdollistavat myös perinteisen opiskelun eri toimipisteissä 
työskenteleville. 
 
4. Työssään paljon matkustavat pääsevät verkkokurssille ja opintojensa pariin missä 
päin tahansa maailmalla liikkuessaan, kunhan käytössä on nettiyhteys. Minun 
mielestäni tässä on etuna myös se, että erilaiset odottelut voi käyttää hyödyllisellä 
tavalla, kuten vaikkapa työhön liittyvän artikkelin lukemisella tai opintoja koskevien 
tehtävien tekemisellä. 
 
5. Yhä useampi on huomannut, että verkko-opiskelu a) on tehokas opiskelumuoto, b) 
sopii omaan opiskelu- ja oppimistapaan ja c) tarjoaa hauskaa opiskeluseuraa yhdessä 
oppimiseen muiden samanhenkisten kanssa. Olen sitä mieltä, että verkko-opiskelu on 
tehokasta, jos opiskelijalla on selkeitä tavoitteita. Se ei kuitenkaan ole tehokasta, jos 
opiskelijan motivaatio puuttuu. Verkko-opiskelu voi sopia omiin tapoihin ja etenkin 
työelämässä se tarjoaa joustavan mahdollisuuden opintoihin. Uskon, että 
verkkoympäristön tarjoamia vuorovaikutuskanavia kannattaa ottaa opiskelijoiden 
käyttöön, sillä sitä kautta ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan, pystyvät 
vapaamuotoisesti keskustelemaan sekä kehittämään organisaation osaamista. 
 
6. Verkko-opiskelu voi olla työnantajan tilaamaa koulutusta, joko ohjattua verkko-
opetusta tai itseopiskelumateriaaleja, joita käytetään tarpeen tullen esimerkiksi 
vinkkilistoina työn tukena. Voisin kuvitella, että koulutuksen tarjoamat materiaalit 
voisivat tarjota hyödyllisiä tukea etenkin uusille, vasta työhönsä perehtyville ihmisille. 
 
7. Yksi syy verkko-opiskeluun on myös se, että koulutustuote eli verkkokurssi on 
saatavissa vain verkkovälitteisenä. Tämän kurssin etuina näen muun muassa sen, että 
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kurssille osallistuvien työntekijöiden määrää saattaa olla rajoittamaton, siihen voi 
osallistua mistä vain ja milloin vain sekä aineistoon voi halutessaan palata myöhemmin. 
 
2.4 Mitä on työssäoppiminen 
 
Työelämä edellyttää työntekijöiltä toisaalta laaja-alaista ammatin hallintaa ja 
toimintojen tuntemusta, toisaalta samanaikaisesti hyvinkin suppeaa, mutta syvällistä 
jonkin osa-alueen osaamista (Pohjonen 2005, 50). Tähän asiaan olen törmännyt 
yhteistyökumppanini organisaatiossa, jossa asiantuntijat ovat alansa huippua tietyillä 
erityisalueilla. Kyselyni mukaan he haluavat toisaalta parantaa asiantuntemustaan 
omalla alallaan ja toisaalta mielivät asiantuntemuksensa laajentamista myös muihin 
toimialansa aiheisiin. Tästä voi lukea lisää luvusta 5. Pohjosen mukaan ammatillinen 
koulutus, työssäoppiminen ja työelämä ovat tulevaisuudessa entistä tiiviimmin 
tekemisissä keskenään. Työssäoppiminen on selkeä osa oppijan henkilökohtaista 
oppimissuunnitelmaa, joka koostuu niin tietopuolisesta osuudesta kuin 
työssäoppimisestakin. (2005, 149.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Työssäoppimisen toimintaympäristö (Pohjonen 2005, 73).  
 
Henkilökohtainen oppimissuunnitelma varmistaa sekä edistää ammattitaidon, 
osaamisen ja metataitojen suunnitelmallista, jatkuvaa ja motivoitunutta kehittämistä 
työprosessissa kokeneen mentorin ohjauksessa reflektiivisesti kokemuksellisuudet ja 
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yhteistoiminnallisuuden tukemana. (Pohjonen 2001, Pohjosen 2005, 83 mukaan.) 
Mielestäni koulumaailmasta tuttuja henkilökohtaisia opintosuunnitelmia voisi käyttää 
myös työelämässä. Tähän olisi luontevaa palata vaikkapa työntekijän ja esimiehen 
välisessä kehityskeskustelussa, sillä se toimisi pitkän tähtäimen työkaluna työntekijän 
urapolkua pohdittaessa. Samoin se toisi molemmille osapuolille painetta: työntekijälle 
kehittyä ammatissaan ja esimiehelle tarjota alaiselleen vaihtoehtoisia tulevaisuuden 
näkymiä. 
 
Järvisen mukaan yritysmaailmassa törmättiin kritiikkiin, jonka mukaan perinteinen 
kurssikoulutus työpaikan ulkopuolella on riittämätön eikä anna valmiuksia, joita 
työpaikoilla halutaan kehittää. Koulutus on alettu nähdä uudella tavalla: osana koko 
yrityksen kehittämistä ja osana oman työn kehittämistä (Järvinen 1998, Pohjosen 
2005, 78 mukaan). Uskon, että omaa työtään ja asiantuntemustaan kehittämällä 
tullaan samalla kehittäneeksi myös yritystä. Myös yhteisillä ponnistuksilla ja 
kehityshankkeilla tullaan kehittäneeksi omia taitojaan, mutta samalla on kehitetty myös 
omaa organisaatiota. Organisaation kehittyminen tulee ihmisten kautta. 
 
Pohjonen kirjoittaa, että mentorilla on kokemusta ohjaajana toimimisesta ja hän 
hallitsee työkokonaisuuden (Pohjonen 2001, Pohjosen 2005, 83 mukaan). Mentori 
tarkoittaa ohjaajaa, opastajaa tai neuvonantajaa (Kotimaisten kielten keskus, 2012). 
Voisin kuvitella, että verkkoympäristössä voitaisiin hyödyntää myös mentori-tutor - tai 
kisälli-oppipoika –tyyppistä suhdetta asiantuntijuuden jakamisessa. Tällaisesta 
toiminnasta olisi hyötyä uusien henkilöiden perehdyttämisessä sekä eläköityvän 
henkilön asiantuntemuksen ja hiljaisen tiedon siirtämisessä seuraajalle eteenpäin. 
Tällaisissa tilanteissa toimittaisiin enemminkin asiantuntijoiden ja kollegoiden kesken 
eikä niinkään esimies-alaissuhteessa. 
 
Tiedon tuottaminen työorganisaatiossa lähtee siitä, että yksilöt tuottavat tietoa. 
Organisaatio ei voi siis tuottaa uutta tietoa ilman yksilöitä. Organisaatiot voivat tukea 
työntekijöiden toimintaa ja järjestää kannustavia oppimisympäristöjä, jotka voivat 
muodostua muun muassa erilaisista yhteisöllisistä ja yhteistyömuotoisista prosesseista. 
(Nonaka ja Takeuchi 1995, Pohjosen 2005, 104 mukaan.) Yhteistyökumppanini 
suurimpia haasteita on se, että tieto on asiantuntijoilla, ja se on usein luonteeltaan 
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hiljaista tietoa. Uudella verkkopalvelulla on tarkoitus kerryttää organisaation 
asiantuntemuksen pääomaa yhteiseen käyttöön. 
 
Työpaikka oppimisympäristönä on hyvin vaativa ja monessa mielessä vaativampi kuin 
oppilaitosympäristö, joka on ainakin joiltakin ulkoisilta tekijöiltä tietyllä tavalla suojattu. 
Työpaikka kaikessa monipuolisuudessaan ja vaativuudessaan tarjoaa myös laajemman 
oppimisen mahdollisuuden. (Pohjonen 2005, 105.) Uskoisin, että työpaikalla ja 
työssäoppimisessa haasteet liittyvät lähinnä opiskelurauhaan sekä välineisiin. 
 
2.5 Itseopiskelu verkossa 
 
Itseopiskelusta löysin kiinnostavan kirjallisuuslähteen, josta löytyi mielestäni paljon 
asioita, joita yhteistyökumppanini voisi hyödyntää. Verkko-opiskelussa on erilaisia 
muotoja (Kalliala 2002, 12). Omassa opinnäytetyössäni on kyse lähinnä itseopiskelusta 
verkossa eli eri aikaan ja eri paikassa tapahtuvasta opiskelusta, jolloin oppija saa 
kaiken materiaalin verkosta. Toisin kuin Kallialan esimerkissä niin omassa 
opinnäytetyössäni yhteistyökumppanini työntekijä eli oppija voi tarvittaessa olla 
yhteydessä muihin oppijoihin, koska he ovat samalla työtovereita ja voivat olla 
vaikkapa vierustovereita. Silloin eri paikassa tapahtuva oppiminen ei luonnollisestikaan 
toteudu. Kallialan mallissa toimija voi tarkoittaa oppijaa, opettajaa tai asiantuntijaa. 
Toimijat opiskelevat oppimismateriaalin avulla ja tekevät tehtäviä. He vaihtavat 
ajatuksia keskusteluryhmässä sekä etsivät tietoa verkosta ja tuottavat sinne omaa 
materiaalia. Toimijat etsivät mobiililaitteen avulla materiaalia tietokannoista tai 
tuottavat sinne materiaalia. (Kalliala 2002, 12). Itse käytän työntekijöistä myöhemmin 
nimitystä oppija, koska se korostaa mielestäni työntekijän tavoitetta eli oppimista. 
Työntekijät ovat myös asiantuntijoita, koska he jakavat tietämystä toistensa kesken 
verkkopalvelun avulla. Näin henkilöillä on useimpia rooleja, mutta oma oppimisen 
näkökulma on aina mukana. 
 
2.5.1 Itseopiskelupaketin materiaalit 
 
Yhteistyökumppanini suunnittelee verkkopalvelua, jossa työntekijöille on tarjolla 
pääasiallisesti itsenäistä opiskelumateriaalia. Kallialan mukaan itseopiskelupaketissa 
opettajan rooli oppimissisällön ja prosessin osaajana korostuu ennen varsinaista 
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oppimisprosessia (Kalliala 2002, 27). Yhteistyökumppanini projektissa onkin valmisteltu 
etukäteen aineistoja, jotka ovat luonteeltaan perustietoa tarjoavia ikivihreitä 
tietokokonaisuuksia eli ne eivät vanhene kovinkaan nopeasti. Nämä luovat rungon ja 
mallin myöhemmin rakennettaville muiden osa-alueiden itseopiskelupaketeille. Opettaja 
tai omassa esimerkissäni työntekijä, joka on samanaikaisesti myös asiantuntija, laatii 
materiaalin, joka ohjaa oppijaa eli työkaveria, testaa hänen osaamistaan ja antaa 
palautetta.  
 
Kalliala kirjoittaa, että itseopiskelupaketti voi sisältää monipuolisia oppimistehtäviä ja 
testejä. Oppimismateriaalissa voidaan käyttää verkon hypermediaominaisuuksia kuten 
hyperlinkkejä, ääntä, videota ja erilaisia kolmiulotteisia elementtejä (Kalliala 2002, 27).  
Monipuolinen opiskelumateriaali kiinnostaa oppijaa enemmän kuin pelkät staattiset 
kalvoesitykset. Videoista sen sijaan voi nähdä tarkasti jonkin prosessin etenemisen. 
Verkon itseopiskelupakettiin rakentamisessa voidaan käyttää perinteisten 
tietokoneavusteisten opetusten ja multimediaesitysten keinoja ja rikastaa niitä verkon 
mahdollisuuksilla (Kalliala 2002, 27-28). 
 
2.5.2 Itseopiskelupaketin käyttö 
 
Kallialan mielestä verkon itseopiskelupaketti voi toimia myös yrityksessä uuden 
henkilön perehdyttämiskoulutuksessa. Siinä voi olla useita eri tasoja: uusi työntekijä 
aloittaa alimmalta tasolta, mutta muutaman kuukauden kuluttua hän voisi kerrata 
asioita edeten toisella tasolla esimerkiksi etsien valikkojen kautta työssään 
tarvitsevaansa konkreettista tietoa (Kalliala 2002, 28-29). Tätä voisi verrata vaikkapa 
Angry Birds –peliin, jossa tason läpäisyn jälkeen aukeaa uusia vaikeampia tasoja.  
 
Itseopiskelupakettia voidaan Kallialan mallissa käyttää kolmella tavalla (Kalliala 2002, 
27-28):  
• Kurssi on verkossa jatkuvasti. Oppija voi aloittaa ja lopettaa kurssiin silloin kun 
haluaa ja edetä itselleen sopivalla tavalla. Mielestäni tämä lisää valinnanvaraa 
opiskelijan suunnalta sekä antaa joustoa ajan suhteen. Hyvinkin erilaisissa 
tilanteissa työskentelevät ihmiset voivat siis osallistua kurssille. 
• Kurssi alkaa tiettyyn aikaan ja loppuu tiettyyn aikaan ja oppimismateriaali 
testeineen käydään siinä ajassa lävitse. Uskon että, tietylle ajanjaksolle sovittu 
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kurssi edellyttää opiskelevalta tarkempaa suunnitelmallisuutta, jotta kurssi 
saadaan suoritettua määräajassa. Kalenteriin kirjatut oppimistuokiot varmasti 
helpottavat onnistumista ja aikataulussa pysymistä.  
• Aikaan sidottuun itseopiskeluun verkossa voidaan liittää aloitustapaaminen, 
jossa opettaja selittää,  miten verkko-opiskelu on järjestetty, ja 
päätöstapaaminen, jossa opettaja ja oppijat antavat toisilleen palautetta. Voisin 
kuvitella, että virallinen aloitus päätöstapaamisineen sitouttaa työssä oppijaa 
entistä tiiviimmin opintojen pariin ja niistä suoriutumisineen. Työpaikalla 
opettajan roolissa voi olla henkilö, joka vastaa kurssin sisällöstä ja sen 
toteuttamisesta sekä antaa palautetta tehtävistä ja on kurssin yhteyshenkilö. 
Yhteistyökumppanini esimerkissä nämä kaikki tavat voisivat mielestäni olla mahdollisia. 
Tietyt osaamispääomaa kartuttavat kurssit sopivat jatkuvasti auki oleviksi, kun taas 
tietyssä ajassa suoritettavat tai aikaan sidotut kurssit sopivat paremmin vaikkapa 
tutkintoja varten, joista voidaan järjestetää erilliset valmistujaistilaisuudet. 
 
2.5.3 Itseopiskelupaketin mahdollisuuksia ja haasteita 
 
Itseopiskelupaketin käyttö ei ole välttämättä täysin ongelmatonta. Oppimateriaalin 
pitää vastata oppijoiden kysymyksiin, koska itseopiskelupakettia käyttävällä oppijalla ei 
ole välttämättä opettajaa tai tutoria, jolta hän voisi kysyä epäselviä kohtia (Kalliala 
2002, 28). Uskoisin, että esimerkiksi huolellisesti suunnitellut kysymys- ja 
vastauspatteristot voisivat tukea oppijaa. Jos oppija törmää saamassaan 
oppimismateriaalissa tai tehtävissään ongelmiin, joista ei yksin selviä, Kallialan mukaan 
hänen oppimisprosessinsa voi jäädä kesken. Tästä syystä itseopiskelupaketti pitää 
testata erittäin huolellisesti ja siihen pitää laatia hyvät opasteet (Kalliala 2002, 28). 
Mielestäni tässä kohdassa oppija voisi tarvittaessa saada tukea muista opiskelijoista eli 
vuorovaikutuskanavat pitäisi siltä osin olla kunnossa. Oppijoilla voisi olla mahdollisuus 
tutustua aiempien kurssilaisten kommentteihin tai sitten keskustella muiden samaa 
vauhtia opiskelevien kanssa.  
 
Mitä sitten, jos samaan aikaan kurssinsa aloittaneet etenevät eri tahdissa, vaikka 
heidän pitäisi suorittaa kurssi samassa ajassa? Siitä ei välttämättä ole haittaa, mikäli 
tämä on huomioitu kurssien sisältöjä laadittaessa. Kalliala ehdottaakin, että 
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itseopiskelupakettiin voidaan rakentaa monia tasoja, jotka tarjoavat eri vauhtia 
eteneville tai eri tavoin asioita omaksuville oppijoille sopivimman etenemistavan 
(Kalliala 2002, 28). Aikaisemmin mainitsinkin, että tietyin osin mallia voisi ottaa 
peleistä, joissa aina tason selvitettyään pääsee tutustumaan uuteen tasoon. Toisaalta 
oppijasta voi olla motivoivaa se, että saa itse valita mihin kokonaisuuksin perehtyy, 
koska helpommat kokonaisuudet voivat olla ennestään tuttuja eikä niihin ole 
välttämättä tarpeellista uhrata aikaa. 
 
Oppimateriaali voi olla luonteeltaan avointa (Kalliala 2002, 28). Tämä soveltuu 
mielestäni hyvin työelämässä tapahtuvaan oppimiseen, koska näin kurssien aineistoja 
voi olla mahdollista käydä katsomassa etukäteen ennen kurssille ilmoittautumista.  
 
Vaikka kyseessä on itseopiskelupaketti, jossa jokainen oppija opiskelee eri 
aikaa, materiaaliin voidaan liittää oppijoille mahdollisuus jättää vinkkejä 
toisilleen erimerkiksi virtuaaliseen vieraskirjaan tai muistilehtiöön. Oppijat 
voivat kertoa, miten ovat soveltaneet tai aikovat soveltaa oppimaansa 
omassa työssään tai muuten elämässään. Oppijat voivat pitää avoimia 
oppimispäiväkirjoja, joita myöhemmin tulevat oppijat voivat selata ja etsiä 
niistä ideoita. (Kalliala 2002, 28.) 
 
Kallialan mielestä oppimistehtävistä ja –testeistä pitää saada rakentavaa palautetta, 
koska palaute parhaimmillaan edistää oppimista (Kalliala 2002, 28). Jos tehtävien ja 
testien laatija on panostanut palautteisiin, ne antavat oppijalle oivalluksia, joita 
oppimismateriaali yksin ei aina tarjoa. Olen Kallialan kanssa samoilla linjoilla, eli jos 
palautetta ei ole mahdollista saada, oppiminen voi jäädä vajaaksi. 
 
2.6 Yhteisöllinen oppiminen ja projektioppiminen verkossa 
 
Kallialan käsite yhteisöllisestä oppimisesta verkossa sopii mielestäni 
yhteistyökumppanini suunnitteilla olevaan verkkopalveluun. 
 
Yhteisöllinen opetus tai oppiminen tarkoittaa lähestymistapaa, jossa 
opettaja oppii yhdenvertaisesti opiskelijoidensa kanssa. Jokaisella 
oppijalla on omat oppimistavoitteensa. Jokaisella on myös vahvuutensa, 
jotka annetaan muiden oppijoiden käyttöön. Opettajan vahvuus on 
asiantuntijuus oppimisessa; hän voi tukea muita oppijoita pitämällä huolta 
heidän toimiensa mielekkyydestä oppimisen näkökulmasta. Eri oppijoilla 
on erilaisia oppimisprofiileja. Oppijaryhmä pystyy yhteistyössä, erilaista 
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osaamista hyödyntämällä saavuttamaan oppimistuloksia, joihin kukaan 
heistä ei yksin pystyisi. (Kalliala 2009, s. 13.)  
 
Yhteisöllinen verkko-oppiminen sopii mielestäni hyvin myös työpaikoille. 
Yhteistyökumppanini hakee suunnitteilla olevalla ratkaisullaan vahvaa asiantuntijuuden 
jakamista. Jokaisella työntekijällä on omia oppimistavoitteita, mutta hänellä on myös 
vahvuuksia asioista, joista toisilla ei välttämättä ole.  
 
Hajautetun asiantuntijuuden teorian mukaan ryhmän jäsenten erilaiset osaamisprofiilit 
täydentävät toisiaan. Ryhmän yhteinen osaamisprofiili kattaa tarvittavat osaamisalueet 
paremmin kuin yhdenkään ryhmän jäsenen oma profiili (Kalliala 2009, 14). Kun 
yhteinen tietomassa, tiedollinen pääoma, on yhteisesti käytössä kartutetaan 
organisaation yhteistä tietämystä. Silloin opitaan toisten alueista ja jaetaan omaa 
osaamista, koska erilaiset osaajat voivat jakaa asiantuntemustaan toisille yhteisöllisellä 
tavalla. 
 
Yhteisöllisessä oppimistilanteessa työelämän taitaja voi kuitenkin innostua avaamaan 
osaamistaan muille oppijoille, joiden kysymykset ja kommentit saattavat avata hänelle 
uusia näkökulmia osaamiseensa (Kalliala 2009, 10). Oman osaamisen jakamisen 
tuomat positiiviset kokemukset lisäävät myös omaa motivaatiota. 
 
Projektit ovat pysyvä osa työelämää. Projektioppiminen parhaimmillaan antaa oppijoille 
mahdollisuuden tiiviiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja opitun sekä luovuuden 
soveltamiseen johonkin todelliseen, mistä on konkreettista hyötyä yritykselle tai 
organisaatiolle. Oppijat voivat projektissaan laatia työelämälle esimerkiksi selvityksen, 
kehityssuunnitelman tai konkreettisen tuotteen. (Kalliala 2009, 14). Projektioppimisessa 
voisi hyödyntää mentori-tutor -mallia, jossa asiantuntijat painisivat jonkun 
konkreettisen asian parissa ja voisivat yhdessä erilaisia osaamistaustojaan hyödyntäen 
tai tuoreen ja kokeneen näkemysten yhdistäen rakentaa vaadittavan lopputuloksen. 
Yhdessä oppiminen myös motivoisi, sillä kumpikin oppisi toiselta jotakin arvokasta. 
Kliseisesti sanoen yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi.  
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3 MOTIVOIVA VERKKO-OPISKELU 
 
Kun organisaatiossa suunnitellaan verkko-oppimisen ottamista osaksi sen sisäistä 
toimintaa, niin sitä varten tarvitaan erilaisia argumentteja ja perusteita verkko-
oppimisen konseptin myymiseksi omalle henkilökunnalle (Hartley 2003, 74-75). 
Hartleyn mukaan hyviä perusteita voidaan saada esimerkiksi teollisuuden trendeistä, 
menestystarinoista, uutisista ja verkko-opiskelun tuomista eduista.  
 
Opetusalalla ollaan Hartleyn mukaan suuntautumassa voimakkaasti verkko-opetukseen. 
Kirjassa povattiinkin sen ilmestymisen aikaan 2003 alalle valoisaa tulevaisuutta. (2003, 
75.) Uskon, että mitä erilaisimmissa organisaatioissa yksityiseltä ja julkiselta sektorilta 
aina kolmannelle sektorille alkaa olla jonkinlaisia virtuaalisia koulutus- ja 
opiskelumahdollisuuksia, mutta niiden käytöstä yrityksissä tai ylipäätään suomalaisissa 
organisaatioissa ei ollut saatavilla virallisia tilastoja. 
 
Onnistuneista verkko-opiskelun toteutuksista kannattaa aina kertoa. Hyviä esimerkkejä 
voi löytyä muilta toimialoista tai omilta kilpailijoilta. Onnistunut verkko-oppimisen 
käyttöönotto on voinut johtaa tehokkaampaan työskentelyyn alentuneisiin 
kustannuksiin tai parantuneeseen tulokseen. (Hartley 2003, 75.)  
 
Hartleyn mielestä verkko-oppimista käsittelevää tietoa voi löytää sanomalehdistä, 
radiosta, televisiosta ja internetin hakukoneiden kautta (2003, 76). Kirjan ilmestymisen 
jälkeen internetin käyttö on kasvanut moninkertaisesti, joten nykyään nämä tiedot voi 
saada kätevästi kootusti yhdestä paikasta eli internetistä, jossa myös radio ja televisio 
ovat pääsääntöisesti tänä päivänä. Itse luottaisin myös omiin verkostoihin, eli erilaisten 
asiantuntijoiden avulla voi saada sellaista tietoa organisaatioiden verkko-
oppimiskokemuksista, joita ei voi saada mistään muualta.  
 
Organisaatio voi saavuttaa verkko-opiskelun myötä monia etuja: kustannussäästöjä, 
kasvanutta tehokkuutta,  laajempaa kontrollia oppimiseen, suurempaa vaikutusta 
nopeammin vaikkapa koko henkilöstön kouluttamisen nopeudessa verrattuna 
perinteiseen opetukseen sekä koulutusten ajallista lyhenemistä (Hartley 2003, 76-77). 
Kun organisaatio on kyennyt nimeämään sen saamia olevia etuja ja tavoitteita verkko-
opiskelusta, voivat työntekijät puntaroida verkko-oppimisen mahdollisuuksia myös 
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omalta kannaltaan. Uskon, että ilman organisaation yleisesti tiedossa olevia 
näkemyksiä työntekijöiden voi olla vaikea pohtia verkko-oppimisen hyötyjä itselleen. 
 
3.1 Verkko-opiskelun onnistumisen edellytyksiä 
 
Tässä alaluvussa olen käsitellyt verkko-opiskelun onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä 
opiskelijan eli esimerkkini mukaisesti työntekijän näkökulmasta. Montosen (2008, 24) 
tekemän kyselyn mukaan ennen verkkokurssille osallistumista tai oman kurssin 
tilaamista kannattaa selvittää odotukset ja tarpeet sekä verrata niitä kurssien sisältöön 
ja tavoitteisiin. Phillipsin (2003, 340) mukaan oppijoiden tulee olla myös psykologisesti 
valmistautuneita verkko-opintoihinsa. Montonen kehottaa miettimään 
opiskelumotivaation vahvuutta ja riittävyyttä sekä selvittämään, että riittääkö 
opiskeluun käytettävissä oleva aika koulutusprosessiin. 
 
Vaikka verkkokursseja voikin suorittaa mihin aikaan tahansa, Phillips ehdottaa 
opiskelijoille säännöllistä opiskelua viikoittaisen lukujärjestyksen mukaan. Säännöllisyys 
sitouttaa sekä on tuttua ja ilman sitä kurssin suorittaminen voisi tuntua 
jäsentymättömältä. Sähköposti muistuttaa, mikäli kurssille ei tulla suunnitellussa 
ajassa. (Phillips 2003, 341.)  
 
Nurmelan ja Suomisen mukaan verkko-opintojen sujumiseen vaikuttaa muutama seikka 
(Nurmela & Suominen 2007, 40-41).  
 
• Tavoitteenasettelu. Alussa itselle selkeästi asetettu tavoite on mitä parhain 
motivoija. Opiskelijoiden oman arvion mukaan oma sitoutuminen opintoihin on 
tärkein verkko-opintoihin onnistumista ennustava tekijä. Uskon, että 
työelämässä opiskelevilla on selkeä näkemys siitä, mitä he haluavat opiskella. 
Heillä on myös suhteellisen realistinen näkemys omasta opiskeluvauhdistaan. 
Sitoutuminen voi toki alussa on tiivistä, mutta joskus yllättävät asiat voivat 
heikentää omaa sitoutumista opintoihin. 
• Mitään ei saa, jos ei ole valmis antamaan itsekin. Ajatuksia ja kokemuksia 
kannattaa vaihtaa sekä omia ajatuksia voi kirjoittaa. Aktiivinen osallistuminen 
verkkokeskusteluun tekee omaa ajattelua näkyväksi. Mitä tässä voi menettää –
mentaliteetilla pääsee pitkälle. Arvelen, että opiskelijoiden aktiivinen 
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vuorovaikutus oman ryhmän kesken voi synnyttää uusia näkökulmia itse 
kullekin. Rohkeat ja yliampuvatkin avaukset voivat luoda tuoreita ajatuksia ja 
ohjata vaikkapa opinnäytetyön tekijää uusille urille.  
• Ryhmäytyminen keventää oppijan taakkaa. Myös muut miettivät samoja asioita. 
Kun työskentely pienryhmän kanssa käynnistyy, keskustelupalstalla jää 
koukkuun. Kuten Montonen (2008, 23) kirjoittaa, niin verkko-opiskelu tarjoaa 
hauskaa opiskeluseuraa yhdessä oppimiseen muiden samanhenkisten kanssa. 
Vaikka verkko-opiskelu voikin olla kasvotonta, niin voisin kuvitella, että moni 
saattaa kaivata opiskelijayhteisön tuomaa tukea ja kannustusta yksinäisiin 
opiskelutuokioihin myös organisaation sisäisessä oppimis-ympäristössä. 
• Työntekoa ei voi välttää. Oppiessaan kukin järjestelee ja muokkaa omia 
käsityksiään. Opiskelijat olivatkin pitäneet organisointikykyä verkko-opiskelijan 
toiseksi tärkeimpänä ominaisuutena. Voisin olettaa, että työelämässä 
tapahtuvassa verkko-oppimisessa on usein mahdollista yhdistää omaa tekeillä 
olevaa työtä opintoihin. Näin opiskellessaan tulee edistäneeksi omaa työtään, 
vaikka sen tulokset eivät olisikaan heti käytettävissä.   
• Tunti päivässä oppimiseen. Aktiivinen tiedonkäsittely vaatii aikaa. Phillips 
ehdottaa opiskelijoille säännöllistä opiskelua viikoittaisen lukujärjestyksen 
mukaan (Phillips 2003, 341). Myös Montosen mukaan opiskelutaakka helpottuu 
huomattavasti, mikäli opiskeluun voi käyttää työaikaa päivittäin pienen 
rupeaman (Montonen 2008, 30). 
Jos opiskelija on yhteistyössä työnantajansa kanssa sopinut ja sitoutunut opiskelun 
edellytyksiin, niin kuvittelin, että verkko-opiskelujen epäonnistumisen riski pienenee. 
Näistä edellisistä lähtökohdista ovat mielestäni tärkeimmät tavoitteenasettelu, työn 
tekeminen ja säännöllinen päivittäinen oppiminen. Opiskelu voi edetä ilman 
vuorovaikutusta muun ryhmän kanssa tai vailla ryhmäytymistä. Nämä elementit 
kuitenkin voivat edistää oppimista ja antaa uudenlaisia ajatuksen aiheita. 
 
3.2 Verkko-opiskelun epäonnistumisen syitä 
 
Vaikka opiskelija olisikin suuresti motivoinut ennen verkko-opintojensa alkua ja vielä 
opiskelujen käynnistyttyä, opinnot voivat tyssätä erinäisistä syistä johtuen. Vicky 
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Phillips (2003, 337-338) listaa verkko-oppimisen epäonnistumisen syiksi opiskelun 
viemän ajan, sen vaatimat henkiset ponnistelut sekä siihen tarvittava motivaation ja 
huomion. Hänen mukaansa myös työpäivän touhut vievät herkästi huomion pois 
verkko-oppimisesta. Tästä syystä uskon, että ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu 
on joustavampaa ja sopii paremmin herkästi vaihtuviin työtilanteisiin. 
 
Phillipsin mielestä suurin osa verkko-oppimisen tulevaisuuden haasteista liittyykin 
opiskelun pehmeämpään puoleen eli oppijoihin itseensä. Tällä hetkellä valta-osa 
huomiosta on keskittynyt verkko-oppimisen teknologiaan.  
 
Hän jakaa epäonnistumisen syyt kolmelle tasolle: 
• Oppijan taso eli sisäinen konteksti. Tällä tasolla epäonnistumisen syynä ovat 
heikosti valmistautuneet oppijat, motivaation puute ja ajan puute. 
• Tuotetasolla epäonnistuminen liittyy sisältöön eli huonoon kurssin suunnitteluun 
ja kanavaan eli riittämättömään teknologiseen infrastruktuuriin. 
• Organisatorinen taso eli ulkoinen konteksti  tarkoittaa matala johdon tukea ja 
palkitsemisjärjestelmän puutetta. 
Omassa työssäni keskityn lähinnä opiskelijan omaan motivaatioon, mutta käsittelen 
organisatorisen tason motivointia. Tuotetason ongelmia voidaan varmasti vähentää 
huolellisella vuorovaikutussuunnittelulla. Verkko-oppimisympäristön ominaisuuksia on 
käsitelty kappaleen 3.3 taulukossa. 
 
Montosen (2008, 25) mukaan sosiaalinen paine voi verkkokurssilla olla lähiopetukseen 
verrattuna pienempi, jolloin on helpompi jäädä sivuun opiskelusta. Uskon, että 
verkkokurssista on helpompi luopua, jos ei tunne muista opiskelijoita. Työpaikalla 
kuitenkin yleensä tunnetaan jotakin kautta joku yhtä aikaa opiskeleva henkilö, joten 
sosiaalinen paine voi kannustaa jatkamaan aloitetun kurssin. Työpaikan kurssilla siis 
motivaatio voi pysyä helpommin yllä tästä syystä. 
 
Montonen on kerännyt keinoja opiskelijan motivaation herättämiseen ja ylläpitämiseen 
(2008, 25). 
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Ensimmäisenä hän kehottaa puhumaan motivaatiovaikeuksista kurssin suunnittelijan tai 
kouluttajan kanssa. Silloin voi kertoa, mistä opiskelumotivaation hiipuminen johtuu. 
Samalla kannattaa pohtia, mitä voisi itse tehdä ja mitä voisi tehdä yhdessä tilanteen 
parantamiseksi. Ongelman esiintuominen voi tuoda uutta puhtia. Tästä syystä 
työpaikoillakin on mielestäni hyvä olla kursseista vastaa henkilö, jonka kanssa on 
mahdollisuus keskustella. Joskus asiat voivat johtua pienistä seikoista. 
 
Montonen (2008, 25) kehottaa pyytämään apua myös kurssitovereilta. 
Motivaatiovaikeuksia käsittelevä viesti jossakin sopivalla kurssin keskustelupalstalla 
kerää nopeasti vastauksia, vertaistukea ja samoista ongelmista kärsivien selontekoja. 
Uskon, että yhteisön tuki auttaa, koska toiset voivat antaa hyviä vinkkejä sekä 
kannustaa motivaatio-ongelmista kärsivää jatkamaan. 
 
Jos on jäämässä motivaatiovaikeuksien takia jälkeen, opiskelijan kannattaa selvittää, 
että voiko hypätä jonkun osion yli tai jättää jonkun tehtävän väliin. On motivoivampaa 
opiskella yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa samassa aikataulussa. (Montonen 2008, 
25.) Tällaisissakin tilanteissa on minusta tärkeää, että organisaatiossa on joku, joka 
tietää kursseista ja niiden sisällöistä.  
 
Millaisia epäonnistumisia verkko-oppimisessa voidaan tehdä organisatorisella tasolla? 
Phillipsin (2003,  339) mukaan syitä voivat olla muun muassa verkkokurssien huono 
sisäinen markkinointi, selkeän palkitsemisjärjestelmän puuttuminen, epäonnistuminen 
laadukkaan oppimisympäristön ja välineiden tarjoamisessa, palautetta laiminlyövä 
johto, opiskelun tuen puuttuminen ja organisaation laajuinen omistautumisen puute 
oppimiskulttuuriin. 
 
3.3 Mielekkään oppimisen teoria 
 
Hyvää oppimista on luonnehdittu ymmärtämiseen pyrkiväksi ja opiskelijan omaa 
ajattelua sisältäväksi merkitykselliseksi ja mielekkääksi toiminnoksi (Nevgi 2003, 29). 
Työelämässä hyvä oppiminen tarkoittaa mielestäni myös sitä, että opiskelevan 
työntekijän tavoitteena on oman oppimisen lisäksi kehittää organisaation osaamista tai 
toimintaa. David Ausubelin vuonna 1968 esittämän omaksumisteorian mukaan 
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mielekästä oppimista tapahtuu vain silloin kun opiskelija voi yhdistää uutta tietoa jo 
syntyneisiin tietorakenteisiinsa (Novak 1998, Nevgin 2003, 29 mukaan). 
 
Mielekäs oppiminen on Joseph D. Novakin mukaan ajattelun, tuntemisen 
ja toiminnan integroitunut toimintakokonaisuus, jossa opiskelija on 
sitoutunut oppimiseen ja ottaa itse vastuuta omasta oppimisestaan. Hän 
tulkitsee ja etsii aktiivisesti opittavasta asiasta merkityksiä ja pyrkii 
löytämään näille mielekkäitä yhteyksiä mieleensä jo aikaisemmin 
muodostuneista tietorakenteistaan. Mielekäs oppiminen edellyttää, että 
opiskelijalla tulee olla aikaisempaa, uuden asian kannalta relevanttia 
tietoa, jotta hänen olisi mahdollista yhdistää uutta tietoa mielekkäästi jo 
muodostamiinsa tietorakenteisiin. Toisena kriteerinä hän näkee 
mielekkään oppimateriaalin ja aineiston, joka sisältää opiskeltavan asian 
olennaiset käsitteet ja lähtökohdat. Yleensä opettajan vastuulla on ollut 
valita ja etsiä opiskelijalla valmiiksi tällaista materiaalia, mutta internet 
tuottaa tässä uudenlaisen haasteen opettajalle, koska internetin sisältämä 
tieto on sellaisenaan haettuna jäsentymätöntä ja hajanaista. Kolmantena 
mielekkään oppimisen piirteenä hän esittää opiskelijan asennoitumisen, 
jonka mukaan opiskelijan tulee tietoisesti ja aktiivisesti pyrkiä itse 
mielekkääseen oppimiseen ja asioiden ymmärtämiseen. (Novak 1998, 
Nevgin 2003, 29 mukaan.) 
 
David Jonassen on nimennyt seitsemän mielekkään oppimisen kriteeriä (Jonassen 
1998, Nevgin 2003, 29 mukaan), jotka perustuvat situationaaliseen 
oppimisnäkemykseen, jonka mukaan oppimisprosessi rakennetaan todellisen 
reaalielämän tilanteita ja vuorovaikutussuhteita mahdollisimman paljon vastaavaksi 
(Nevgi 2003, 31-32). Erityisesti työelämässä tapahtuvaa oppimista ajatellen tällainen 
näkemys on minusta mitä sopivin. Heli Ruokamo ja Seppo Pohjolainen käyttivät näitä 
kriteerejä omassa Etäkamu-projektissa pedagogisena teoriataustana ja lisäsivät siihen 
oppimisen siirtovaikutuksen eli transferin (Ruokamo & Pohjolainen 1999, Nevgin 2003, 
32 mukaan). 
 
Seuraavalla sivulla alkavassa taulukossa on siis kuvattu kaikkiaan kahdeksan 
mielekkään oppimisen kriteeriä. Taulukossa kuvataan omissa sarakkeissaan verkko-
oppimisympäristön ominaisuuksia ja millaista verkko-opiskelun tulisi olla, jotta kyseinen 
mielekkään oppimisen kriteeri voisi toteutua (Nevgi 2003, 35). Taulukon taustalla on 
Eija Mannisenmäen (Mannisenmäki 2001, Nevgin 2003, 35-37 mukaan) kriteeristön ja 
itseohjatun, yhteisöllisen oppimisen sekä verkko-oppimisympäristön vertailua. 
Mielekkään oppimisen kriteerit sekä verkko-opiskelun vuorovaikutus kuvaavat 
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oppimistapahtumaa opiskelijan näkökulmasta. Verkko-oppimisympäristön ominaisuudet 
mahdollistavat verkko-opiskelun ominaisuuksien täyttymisen. 
 
Mielekkään oppimisen kriteereistä aktiivisuus ja tavoitteellisuus auttavat opiskelijaa 
alkuun. Aiemman osaamisen ja reflektoinnin avulla opiskelija voi saavuttaa 
siirtovaikutuksen eli pystyy soveltamaan oppimaansa uusissa oppimistilanteissa. 
Yhteinen toiminta ja keskustelevuus yhteisön kanssa vievät omia ajatuksia eteenpäin. 
Mahdollisimman todelliset oppimistilanteet tukevat oppimisen onnistumista. 
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Taulukko 1. Mielekkään oppimisen kriteerit ja verkko-oppimisympäristö sekä verkko-
opiskelu (Nevgi 2003, 36-37). 
 
Mielekkään oppimisen  
kriteerit 
Verkko-oppimisympäristön 
ominaisuudet 
Verkko-opiskelu 
Aktiivisuus  
Opiskelijat ovat aktiivisia 
ja omatoimisia tiedon 
hankkijoita ja käsittelijöitä. 
 
Interaktiivisuus  
Ympäristöön on 
rakennettu elementtejä, 
joiden avulla opiskelija voi 
etsiä, käsitellä ja 
analysoida tietoa ja 
tallentaa muistiinpanojaan 
ja tekstejään 
verkkoympäristöön. 
Omatoimisuus  
Opiskelijan on mahdollista 
tuottaa verkkoympäristöön 
uusia ajatuksia ja 
ajatusmalleja. 
Intentionaalisuus  
Opiskelija asettaa 
oppimiselleen kognitiivisia 
tavoitteita ja pyrkii 
saavuttamaan 
tavoitteensa. 
Suunnittelun ja arvioinnin 
työkalut  
Oppimisympäristö sisältää 
oman oppimisen 
suunnittelun, seurannan ja 
arvioinnin välineitä niin 
yksilölle kuin ryhmälle. 
Tavoitteellinen toiminta 
Opiskelija selkeyttää 
itselleen oppimisen 
tavoitteensa kirjaamalla ne 
oppimispäiväkirjaan, 
kalenteriin tai laatii 
henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman. Hän 
suunnittelee aikataulun ja 
seuraan opiskelunsa 
etenemistä. Hän arvioi 
omien 
oppimistavoitteidensa 
etenemistä esimerkiksi 
oppimispäiväkirjansa 
avulla. 
Konstruktiivisuus  
Opiskelijat yhdistävät 
uutta tietoa aikaisempaan 
tietoonsa verraten ja 
arvioiden tiedon 
merkityksellisyyttä. 
Jäsentyneisyys  
Oppimisympäristö sisältää 
aikaisempaa tietoa 
hypertekstirakenteena 
sekä aikaisempaa tietoa 
reflektoivia tehtäviä ja 
keskustelutiloja käsitysten 
ja ajatusten vaihtoa 
varten. 
Vertaaminen  
Opiskelija tutkii 
verkkoympäristössä olevia 
materiaaleja ja tekee 
tehtäviä, joiden avulla hän 
pystyy yhdistämään 
opiskeltavaa asiaa 
aikaisempiin tietoihinsa. 
Kollaboratiivisuus  
Opiskelija osallistuu 
oppivan yhteisön 
toimintaan ja jakaa 
tietoaan muiden kanssa. 
Yhteiset työskentelyalueet 
Oppimisympäristössä on 
sekä samanaikaisia että 
eriaikaisia keskustelutiloja 
sekä yhteisiä tiedostojen 
hallinnan ja käsittelyn 
tiloja. 
Yhteinen opiskelu  
Opiskelija osallistuu 
keskustelualueilla yhteisen 
tiedon jakamiseen ja 
tuottaa verkkoympäristöön 
yhdessä muiden kanssa 
erilaisia oppimistehtäviä ja 
tiedonrakentamista. He 
voivat kirjoittaa tekstejä 
yhdessä  prosessimaisesti. 
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Mielekkään oppimisen  
kriteerit 
Verkko-oppimisympäristön 
ominaisuudet 
Verkko-opiskelu 
Kontekstuaalisuus  
Opiskelu tapahtuu 
mahdollisimman 
autenttisissa ja 
reaalielämää vastaavissa 
oppimistilanteissa. 
Virtuaalinen todellisuus 
Oppimisympäristössä 
käytetään simulaatioita, 
videoita, internet-linkkejä, 
mikromaailmatoteutuksia, 
pienoistodellisuuksia ja 
soveltuvia 
ongelmalähtöisen 
oppimisen mukaisia 
tapauksia. 
Ongelmien ratkaisua 
Opiskelija syventää 
osaamistaan ja 
oppimistaan esimerkiksi 
simulaatioiden avulla tai 
tutkimalla ja etsimällä 
ratkaisuja todellisen 
elämän ongelmatilanteista 
nousseisiin tapauksiin. 
Keskustelevuus  
Opiskelijat osallistuvat 
yhteiseen 
oppimisprosessiin 
keskustelun avulla. 
Keskustelualueet  
Oppimisympäristöissä on 
yhteiset keskustelutilat ja 
kullakin oppijalla on 
käytössään sähköposti. 
Kriittisyys ja avoimuus 
Opiskelija voi peilata omia 
ajatuksiaan ja käsityksiään 
toisten opiskelijoiden 
kanssa kirjoittamalla 
viestejään eriaikaisille 
keskustelufoorumeille tai 
osallistumalla 
samanaikaiseen CHAT-
keskusteluun, jossa 
aivoriihimäisellä 
työskentelyllä ratkotaan 
ongelmia tai esitetään 
ideoita. 
Reflektiivisyys  
Opiskelijat tulevat 
tietoisiksi omista ajattelu- 
ja oppimisprosesseistaan. 
Kognitiiviset työkalut  
Oppimisympäristö sisältää 
oman oppimisen arviointia 
edistäviä välineitä kuten 
oppimispäiväkirjat, erilaisia 
itsenäisesti tehtäviä 
testejä ja omien tuotosten 
arviointiin soveltuvia 
työkaluja sekä erilaisia 
piirrosohjelmia 
käsitekarttojen 
rakentamiseksi. 
Oman oppimisen 
tutkiminen  
Opiskelija tekee 
esimerkiksi oman 
oppimispäiväkirjan 
analysointia. Hän tutkii 
omia käsityksiään ja 
muodostaa käsitteiden 
välisistä suhteista erilaisia 
käsitekarttoja, joiden 
avulla hän syventää 
oppimaansa. 
Siirtovaikutus  
Opiskelijat pystyvät 
soveltamaan oppimaansa 
uusissa oppimistilanteissa. 
Erilaiset virtuaaliset tilat 
Oppimisympäristöön on 
rakennettu hypertekstejä 
ja tietopankkeja, 
ongelmanratkaisutehtäviä 
ja suunnittelutehtäviä. 
Harjoittelu ja soveltaminen  
Opiskelija voi harjoitella 
oppimaansa soveltamalla 
sitä todellisissa tilanteissa 
tai verkossa olevien 
simulaatioiden avulla. 
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4 SOSIAALINEN MEDIA VERKKO-OPPIMISEN MOTIVOIJANA 
 
Mielestäni verkko-oppimista ei voi tänä päivänä ajatella ilman sosiaalisen median 
elementtejä ja niiden käyttämistä. Tässä luvussa pyrin esittelemään löytämiäni malleja 
sekä niiden herättämiä ajatuksia tavoista, joilla sosiaalinen media motivoi ihmisiä 
oppimaan työelämässä. 
 
Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksiköt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä 
sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla (Kalliala 2009, 18). Tiedämme ja 
näemme, että sosiaalinen media ja internet ylipäätään ovat muuttaneet sisällöt 
jatkuvasti muuttuviksi, kun ne aiemmin painetussa viestinnässä olivat kiinteitä ja 
lopullisia. Myös merkitykset voivat muovautua jatkuvasti käynnissä olevassa 
prosessissa. Kun ihmiset kokevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, se 
motivoi heitä osallistumaan. Vaikuttamismahdollisuutta voi mielestäni hyödyntää myös 
verkko-opetuksessa. 
 
Opettaminen on viestintää ja sosiaalinen media tarjoaa opettamiselle työkaluja ja 
menetelmiä, joilla viestintä on entistä vuorovaikutteisempaa. Sosiaalisen median 
omaksumisen myötä opettajasta tulee oppimiseen innostaja ja osallistaja, joka 
vahvistaa sopivasti omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä. (Wuorisalo 2010, 89.) Jos 
organisaatiossa ei ole kursseista tai sisällöistä vastaavia opettajia, niin on mielestäni 
tärkeää pohtia, että kuka toimii työelämässä yrityksen aktiivisena innostajana vai 
riittääkö pelkästään sosiaalisen median työkalujen tuoman yhteisöllisyyden ja 
vaikuttamisen mahdollisuuden vetovoima. Tietynlainen koordinaattorin ja vinkkien 
antajan rooli voisi olla jollakin ihmisellä vaikkapa organisaation henkilöstöosastolla. 
Tältä henkilöltä voisi muutenkin saada ohjeistusta kurssien tai opetusmateriaalien 
sisältöjen laatimiseen, sillä ilman ohjenuoria kurssien sisältöjen taso saattaisi olla 
turhan epätasaista. 
 
Kallialan (2009, 12) mukaan organisaatiossa pitää varmistaa, että sosiaalisen median 
välineet sulautuvat saumattomasti oppijalle näkyvään selkeään ja loogiseen, 
mahdollisimman yksinkertaiseen oppimisympäristöön ohjauksineen. Uskon, että 
helppokäyttöinen ja selkeästi toimiva oppimisympäristö motivoi ja houkuttelee 
työntekijä opiskelemaan. Olen samaa mieltä Kallialan kanssa myös siitä, että 
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sosiaalisen median välineet eivät saa pirstaloida oppimisprosessia irrallisiksi, 
hallitsemattomiksi ja toinen toisiinsa liittymättömiksi sirpaleiksi. 
 
4.1 Sosiaalisen median käytöstä 
 
Tilastokeskuksen mukaan 2010 suuri osa internetissä tapahtuvasta kirjoittelua 
tapahtuukin yhteisöpalveluissa (esim. Facebook tai Twitter). Keväällä 2010 johonkin 
yhteisöpalveluun oli rekisteröitynyt 42 prosenttia 16-74-vuotiaista suomalaisista. 
(Suomen virallinen tieto, 2010.)  
 
Yhteisöpalveluja kuitenkin käytetään melko yleisesti, varsinkin nuorten keskuudessa. 
Kahdeksan prosenttia suomalaisista seuraa jotain yhteisöpalvelua useasti päivässä. 
Lisäksi viidennes seuraa päivittäin. Nuoret käyttävät yhteisöpalveluja yleisesti osana 
sosiaalista elämäänsä. (Suomen virallinen tieto, 2010) 
 
Tuoreempia virallisia lukuja ei ollut huhtikuussa 2012 vielä saatavilla, mutta uskoakseni 
yhteisöpalveluja eli sosiaalista mediaa käyttävien määrä on kasvanut reippaasti. 
Tilastokeskuksen vuoden 2010 tulos on matalampi kuin oman yhteistyökumppanilleni 
marraskuussa 2011 tekemäni kyselyn tulos, jonka mukaan 60 prosenttia käyttää 
Facebookia. Uskon, että vuoden 2011 tulos Facebookin käytön osalta on lähempänä 60 
prosenttia. Tekemästäni kyselystä ja sen tuloksista on enemmän luvussa 5. 
 
Jokaisella on syynsä tulla mukaan sosiaaliseen mediaan. Kallialan (2009, 18) mukaan 
syitä voivat olla muun muassa omien teosten esittely, yhteydenpito entisiin tuttaviin, 
avoimen sisällön tuottaminen kun on ensin saanut hyötyä muiden laatimasta 
materiaalista, oman viiteryhmän ihmisten löytäminen ammatillisista ja verkostoista tai 
päteminen omalla osaamisella. Moni näistä syistä pätee myös työpaikan verkko-
opetusympäristössäkin, jossa on mahdollista esitellä omia aikaansaannoksiaan, 
keskustella työkavereiden kanssa käynnissä olevista projekteista siten että 
keskusteluhistoria jää muistiin, tehdä omia esitysmateriaaleja toisten taustoitusten 
pohjalta, hankkia tietoa tai antaa hyväksi havaittuja vinkkejä muille. 
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4.2 Sosiaalisen median mahdollisuudet verkko-oppimisessa 
 
Sosiaalinen media ajatellaan helposti viihteelliseksi palveluksi, jossa kerrotaan omista 
tekemisistä, seurataan tuttujen tekemisiä tai jaetaan viihteellisiä sisältöjä. Jos joku 
palvelu koetaan niin kiinnostavaksi, motivoivaksi ja helppokäyttöiseksi kuten vaikkapa 
sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebook, niin miksi sen hyväksi havaittuja puolia ja 
tuttuutta ei hyödynnettäisi myös joskus tylsäksi mielletyssä tai koetussa verkko-
opiskelussa. Esimerkisi Anja Alasilta on siirtänyt viisaasti kirjoituskoulunsa 
(https://www.facebook.com/Kirjoituskoulu) Facebookiin, jossa hänen kohderyhmänsä 
eli viestinnän ja kirjoittamisen ammattilaiset käyvät säännöllisesti. Kirjoituskoulu a la 
Alasillalla oli 660 tykkääjää maaliskuussa 2012. Senja 
(https://www.facebook.com/Senjaopettaa) ja monet muut opettavat vieraita kieliä 
Facebookissa tuhansille halukkaille. Onko niin, että nämä pienet päivittäiset makupalat 
ovat juuri sen verran, kun ihminen voi kerrallaan omaksua? Vai onko opetustapa vain 
yksinkertaisuudessaan niin hauska, helppo ja uudenlainen, että siitä ei voi olla 
tykkäämättä? Työelämässä tapahtuvassa verkko-oppimisessa nämä pienet oppimisen 
makupalat tai harkitusti poimitut tiedonjyvät voivat olla yksi keino muiden joukossa, 
jotka saattavat kiinnittää työntekijän pieneen jokapäiväiseen oppimishetkeen tai 
laajempaan ja tavoitteellisempaan opiskeluun.  
 
Wuorisalon mukaan (2010, 94-95) sosiaalisen median ymmärtäminen 
oppimisympäristöksi on helpompaa kun oivalletaan, että sosiaalisen 
median menetelmillä opitaan tekemään entistä enemmän yhteistyötä, 
tuotetaan ja jaetaan tietoa yhdessä helpommin ja kätevämmin kuin 
ennen, konkretisoidaan oppilaskeskeistä lähestymistapaa ja syvennetään 
oppimiskokemusta. 
 
Sosiaalisen median käytöstä saatavia höytyjä ei ole syytä hukata, sillä yhteistyö ja 
jakaminen voivat olla avaimia organisaation päämääränä olevan joukkoviisauden 
määrätietoiseen keräämiseen sekä jatkokehitykseen. Näiden tulisi mielestäni myös 
mahdollistaa positiiviset oppimiskokemukset ja oman asiantuntijuuden laajentamisen. 
 
Sosiaalinen media tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia, mutta niiden soveltamiseen 
tarvitaan opettajan pedagogista osaamista, oppijoiden halua oppia sekä opettajan 
kykyä ohjata oppijoitaan oppimaan (Kalliala 2009, 7). Jos yritys ottaa käyttöön verkko-
oppimisympäristön, jossa on sosiaalisen median työkaluja käytössä, niin uskon, että 
välineiden käyttäminen on mahdollista myös ilman opettajia. Käyttöönotossa on 
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tärkeää kouluttaa eritoten ne ihmiset, jotka vastaavat organisaation verkko-
oppimisympäristön kursseista ja sisällöistä. Samoin henkilökunta on koulutettava, jotta 
he voivat osallistua erilaisille kursseille tai käyttää verkko-oppimisympäristöä kaikilla 
sen tarjoamilla tavoilla. 
 
Kallialan edellä oleva näkemys korostaa opettajan pedagogista roolia. Jos 
organisaatiolta puuttuu verkko-oppimisen pedagogisesta puolesta vastaava 
opettajatasoinen rooli, niin tämä tehtävä on korvattava jollakin koulutetulla henkilöllä. 
Se mahdollistaa mielestäni verkko-oppimisen perusteellisemman ja koordinoidumman 
hyödyntämisen organisaation sisällä. Muutoin verkko-oppimisympäristöstä voi 
muodostua hallitsematon tiedon hautausmaa niin kuin joissakin yritysten intraneteistä 
on tullut.  
 
Sosiaalisen median käytöstä oppimisen tukena on hyötyä opettajalle, jos hänellä on 
tarve helpottaa opettamista ja oppimista sekä tahtoa kehittää opettamistapaansa 
avoimemmaksi ja yhteistä tekemistä enemmän arvostavaksi (Wuorisalo 2010, 92). 
Sosiaalisen median rooli merkittävänä osana tämän päivän yhteiskuntaa on havaittu 
myös Opetushallituksessa, jossa on laadittu suositukset sosiaalisen median 
opetuskäyttöön helmikuussa 2012 (Opetushallitus, 2012). Sen mukaan sosiaalinen 
media ja digitaalinen kulttuuri kokonaisuudessaan muuttaa oppimista oppijaa 
aktivoivaan suuntaan ja tapamme työskennellä, kommunikoida sekä tuottaa ja jakaa 
tietoa on murroksessa sosiaalisen median lisääntyvän käytön myötä. 
 
4.3 Sosiaalisen median välineiden käyttö verkko-oppimisessa 
 
Sosiaalisen median käytössä olemme osin vastaavassa tilanteessa kuin verkko-
opetuksen alkutaipaleilla: välineitä ja mahdollisuuksia on paljon, niitä syntyy jatkuvasti 
lisää ja niiden ominaisuudet muuttuvat ja kehittyvät (Kalliala 2009, 7). Minusta tilanne 
on yhä voimissaan, kun on kulunut kolme vuotta Kallialan toteamuksesta. Wuorisalon 
mukaan sosiaalisten verkostojen palvelut sisältävät lähes kaikki sosiaalisen median 
keskeiset työkalut, joten sosiaalisista verkostoista on tulossa ennen näkemättömän 
laajoja oppimisympäristöjä. Ihmisten motivoinnin kannalta tulee ratkaisevaksi relevantit 
ja osallistavat sisällöt (Wuorisalo 2010, 97). 
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Sosiaalisella medialla varustettu verkko-oppimisympäristö tarjoaa käteviä keinoja 
organisaation työntekijöiden yhteistyössä toteuttamaan sisällönhallintaan. Wuorisalon 
(2010, 95) mukaan yhteinen sisällöntuotanto avaa uusia näkökulmia sosiaaliseen 
oppimiseen, sillä esimerkiksi sisällöt ovat kaikkien kommentoitavissa ja vaikkapa 
blogien avulla voi työstää hankaliakin asioita. Sosiaalisen median työkalut, joita myös 
verkko-oppimisympäristössä on käytössä, ovat kuin luotuja yhteistyöhön; kun 
käsiteltävä tieto sijaitsee netissä, siihen pääsee käsiksi mistä vain (Kalliala 2009, 55). 
Esimerkki tällaisesta työkalusta on vaikkapa yhteisesti muokattava dokumentti. Kun se 
on netissä, kaikki näkevät aina viimeisimmän ajan tasalla olevan version, eikä 
versionhallintaa juurikaan tarvitse itse tehdä. Organisaatioilla ja oppimisalustoilla voi 
olla sisäisiä wikejä (Kalliala 2009, 55).  
 
Nopea ja helppo vuorovaikutus on sosiaalisen median tuomia etuja verkko-oppimiseen. 
Sosiaalinen media oppimisympäristönä rakentuu kiinnostavista sisällöistä, mutta ennen 
kaikkea helpoista tavoista kommunikoida (Wuorisalo 2010, 97). Myös Kallialan mukaan 
sosiaalisessa mediassa on vuorovaikutusta helpottavia palveluja ja välineitä. Monissa 
uusissa viestintämuodoissa viestit kulkevat osapuolten välillä välittömästi ja 
edellyttävät, että osallistujat ovat samaan aikaan viestimen äärellä kuten 
pikaviestinnässä, chattailussa, voip- ja videopuheluissa. Esimerkiksi blogit, sähköpostit 
ja keskustelufoorumit eivät vaadi osallistujilta samanaikaista läsnäoloa. (Kalliala 2009, 
73.)   
 
Millaisia keinoja sosiaalinen media sitten toisi työelämän verkko-oppimisympäristöön? 
Yritystoiminnan kannalta sosiaalinen media tarjoaa toisaalta lukuisia muotoja erilaisille 
sosiaalisille verkostoille, uusia yhteydenpito- ja viestintävälineitä, yhteistä 
sisällöntuotantoa, virtuaalimaailmoja, simulaatioita sekä mahdollisuuden 
joukkoviisauden hyödyntämiseen  (Kalliala 2009, 18). Voisin kuvitella, että näiden 
keinojen monipuolinen ja menestyksellinen hyödyntäminen tuo työntekijöille 
onnistumisen kokemuksia opinnoissaan ja työtehtävissään sekä voi luoda yrityksestä 
parhaimmillaan markkinoidensa voittajan tai ainakin tuottaa yritykselle jonkinlaista 
uutta arvoa. Yhteistyökumppanilleni haen nimenomaisesti mahdollisuuksia yhteiseen 
sisällöntuotantoon yhteisessä käytössä olevassa verkkoympäristössä, jonka kautta 
vuorovaikutus onnistuu sekä tärkein päämäärä eli yrityksen asiantuntijoiden 
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tietämyksen ja osaamisen jakaminen, yhteiskäyttö ja jatkojalostaminen on mahdollista 
työntekijöitä motivoivalla tavalla.  
 
Kallialan mielestä verkko-opetuksessa ei pitäisi rajoittua vain yhden välineen käyttöön 
vaan panostaa siihen, että oppijat omaksuisivat sosiaalisen median välineiden yleiset 
toimintaperiaatteet. Näin heidän olisi myöhemmin entistä helpompi ottaa käyttöön 
uusia työskentely- ja viestintävälineitä (Kalliala 2009, 11). Työelämässä on mielestäni 
hyvä muistaa, että rajatulla työkalumäärällä pärjää yleisellä tasolla. Jos uusia 
sosiaalisen median työkaluja tuodaan verkko-oppimisympäristöön, valinnat on 
perusteltava. Sosiaalinen media ei ole itseisarvo, vaan välineen pitää edistää asioita, 
jotka ovat oppimisessa olennaisia (Kalliala 2009, 12). Tässä tapauksessa tärkeintä on 
lopputulos eli motivoiva oppimisympäristö ja siihen parhaiten soveltuvat elementit.  
 
Jos sosiaalista mediaa halutaan hyödyntää verkko-opetuksessa, niin välineet itsessään 
eivät riitä, vaan siihen vaaditaan enemmän. Kallialan (2009, 7) mukaan oppiminen ei 
parane uusilla työvälineillä vaan oppimisprosessin muutoksella. Minusta 
oppimisprosessille on hyödyllistä asettaa pitkän tähtäimen tavoitteet, jotka ovat selviä 
myös organisaatiossa. Uudet työvälineet mahdollistavat Kallialan mukaan kuitenkin 
uusia toimintatapoja, jotka voivat muuttaa oppimistuloksia, mahdollisesti parempaan 
suuntaan. Ennen uuden työvälineen hankintaa tai käyttöönottoa määritellään, millaista 
laadullista parannusta oppimisprosessiin halutaan, ja selvitetään, mikä työväline 
mahdollistaisi tämän parannuksen. (Kalliala 2009, 7.)  
 
Uusia välineitä ja mahdollisuuksia kartoitettaessa on hyvä ensin perehtyä niihin 
huolellisesti sekä kerätä tietoa ja kokemuksia niiden käytöstä, ennen kuin tehdään 
päätöksiä uusien välineiden käyttöönottamisesta. Tärkeintä on miettiä, mitä me tällä 
välineellä teemme eli mitä tavoitteita voimme paremmin saavuttaa tämän avulla. 
Pelkän uutuuden viehätyksen vuoksi tai muiden valintojen vuoksi päätöksiä ei voi 
tehdä, niin kuin sosiaalisen median osalla näkee joissakin yrityksissä tehdyn. Uusi 
väline on kuitenkin aina itsessään investointi, joka vaatii suunnitelmia ja tavoitteita. 
Sen lisäksi  sen kouluttaminen henkilöstölle myös maksaa ja siihen on panostettava. 
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5 CASE KEKKILÄ 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää erilaisia motivoinnin keinoja, joilla ihmisiä 
innostetaan opiskelemaan verkko-oppimisympäristössä. Työni taustalla on Kekkilä Oy:n 
verkko-oppimisympäristön hanke, jota varten selvitän verkko-oppimista motivoivia 
tekijöitä.  
 
Tapasin Kekkilän hankkeessa mukana olevia ihmisiä syyskuussa, ja sovimme 
opinnäytetyöni etenemisestä. Parin taustoittavan työpalaverin jälkeen haastattelin 
kahta Kekkilän projektiryhmään kuuluvaa henkilöä. Haastattelun muotona oli 
teemahaastattelu, jonka tallensin nauhurille. Vajaan kahden tunnin mittaisessa 
haastattelussa keskustelimme projektin tavoitteista, tarpeista, odotuksista, 
palkitsemisesta, verkko-oppimisesta sekä sosiaalisen median mahdollisesta roolissa 
tässä hankkeessa. Haastattelu täydensi aiempia tietojani sekä varmisti mihin suuntaan 
projekti on menossa. Haastattelun perusteella pääsin suunnittelemaan henkilöstölle 
tehtävää kyselyä. 
 
Tein ensimmäisen luonnoksen kyselystä lokakuussa, jonka jälkeen työstin kyselyä 
yhteistyössä Kekkilän verkko-oppimisympäristöstä vastaavan projektipäällikön kanssa. 
Kyselyä kommentoivat myös liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja ja 
markkinointisuunnittelija. Loppuvaiheessa sovimme vielä yhden kysymyksen 
poistamisesta kysymyspatteristosta. Kun kyselyä vietiin järjestelmään, samalla tein 
vielä viime hetken viilauksia kysymysteksteihin ja vastausvaihtoehtoihin. Kysymyksiä oli 
helpompi muokata itse järjestelmässä, koska siinä näki kaikki järjestelmän tarjoamat 
kysymystyypit ja pystyi samalla itse kokeilemaan eri vaihtoehtojen ulkoasua ennen 
kyselyn toteuttamista. Samoin kyselytyyppiä muokattiin tietyiltä osin parempaan 
muotoon. Lähes jokaisen kysymyksen loppuun lisäsimme vapaan tekstikentän, johon  
vastaaja pystyi halutessaan täydentämään vaihtoehtonsa, mikäli sellainen hänen 
mielestään puuttui valmiina annetuista. Kyselyn viemisessä järjestelmään minua auttoi 
Kekkilän markkinointisuunnittelija. 
 
Kysely toteutettiin Digium Enterprisella, joka on suhteellisen helppokäyttöinen työkalu 
tiedon keräämiseen ja nopeaan raportointiin. Tiedonkeruu tapahtuu suoraan www-
selaimessa toimivalla ohjelmistolla.  
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Kyselyn ensimmäinen versio lähetettiin sähköpostilla testattavaksi viidelle henkilölle. He 
vastasivat kyselyyn nopeasti ja antoivat palautetta itse kyselystä. Tämän perusteella 
tehtiin kyselyyn vielä muutama pieni muutos. 
 
5.1 Kyselyn taustatiedot 
 
Kysely lähetettiin Kekkilän henkilökunnasta valitulle melko suurelle otokselle. Otokseen 
valittiin 40 henkilöä tasaisesti eri toimipaikoista ja henkilöstöryhmistä. Kekkilällä on 
toimintaa Vantaalla, Parkanossa, Eurajoella sekä 20 multa-asemalla eri puolella 
Suomea. Myös otokseen poimittujen henkilöiden ikä- ja sukupuolijakauma pyrittiin 
pitämään tasaisena. Kekkilän Suomen-toiminnoissa työskentelee 100 henkilöä, joista 
65 prosenttia on miehiä ja 35 prosenttia naisia. Puolet henkilökunnasta on yli 45-
vuotiaita.   
 
Kuvio 2. Kekkilän henkilökunnan ikäjakauma. 
 
Halusin toteuttaa kyselyn marraskuun puolella ennen joulua, koska usein lomaa 
edeltävälle ajalle kasautuu runsaasti työtehtäviä. En halunnut kuormittaa vastaajia 
kyselyillä juuri ennen joulukiireitä, sillä kyselyyn vastanneiden määrä olisi voinut jäädä 
saatua 50 prosenttia alhaisemmaksi. 
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5.2 Kyselyyn liittyvä viestintä 
 
Muutama päivä ennen kyselyn lähettämistä koko henkilökunnalle lähetettiin sähköposti, 
jossa kerrottiin Kekkilän puutarha-alan verkkopalvelua koskevasta hankkeesta sekä 
tulevasta kyselystä.  
 
Tässä koko henkilökunnalle lähetetty viesti. 
 
Puutarhaosaaminen yhteiseksi iloksi ja hyödyksi 
 
Syvällinen puutarhatieto – garden competence – on Kekkilän asiantuntijuuden 
ja menestyksen kulmakivi. ”Huippuosaamisemme on viimein saamassa 
rinnalleen arvoisensa työkalut”, kertoo hankkeesta vastaava NN. Kekkilässä on 
käynnistynyt projekti, jonka tavoitteena on rakentaa korkeatasoinen 
puutarhaosaamisen verkkopalvelu niin henkilökunnan kuin jälleenmyyjienkin 
käyttöön. ”Jatkossa lukuisat kalvoesitykset ovat saatavissa kätevästi verkosta 
samoin kuin perusasiat vaikkapa lannoituksesta”, N listaa. Lähiaikoina osa 
henkilöstöstä saa kyselyn, jonka avulla kartoitetaan ihmisten tarpeita ja toiveita 
projektiin liittyen. 
 
Lisätietoja projektista antavat NN ja YY. 
 
Varsinainen kysely lähetettiin vastaajille sähköpostitse, jossa kerrottiin tarkemmin 
kyselyn tavoitteista sekä Kekkilän tulevasta hankkeesta. Vastausaikaa annettiin viikko. 
Kysely lähetettiin torstaina, joten vastausaika jakautui kahdelle viikolle. Pari päivää 
ennen kyselyn sulkeutumista vastaajille lähetettiin sähköpostilla muistutusviesti, jossa 
pyydettiin vastaamaan mikäli ei vielä ollut ehtinyt. 
 
Kyselyyn vastasi lopulta 20 henkeä eli puolet otoksesta. Vastausprosentiksi tuli siis 50. 
Pidän tulosta suhteellisen hyvänä, vaikka odotinkin hieman korkeampaa tulosta siitä 
syystä, koska tämä oli Kekkilän historiassa ensimmäinen henkilökunnalle tehty 
internetin kautta tehtävä kysely. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme 50 
euron arvoista lahjakorttia, joten ajattelin, että tämä olisi tuntuva palkkio muutaman 
minuutin vastaamisesta ja innostaisi monia vastaamaan. Kuusi vastaasi kyselyyn 
nimettömänä ja 14 vastaajaa nimellisenä. 
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5.3 Kysely kohta kohdalta 
 
Aluksi pyrin selvittämään millaista puutarhatietoutta vastaajat tarvitsevat työssään, 
mistä he saavat sitä parhaiten tällä hetkellä, mitä palveluja käyttävät ja missä 
tarkoituksessa. Toiseksi halusin tietää vastaajien sosiaalisen median käytöstä, 
itseopiskelun kiinnostuksen kohteista ja hyödyllisistä asioista sekä virtuaalisen 
oppimisen kokemuksista. Kyselylomake on mukana liitteissä. 
 
5.3.1 Näitä tietoja tarvitaan työssä 
 
Kysymyksessä millaista puutarhatietoutta tarvitsen työssäni vastaajat arvottivat listalla 
olevien asioiden tärkeyttä itselleen. Puutarhatietouden tyypit olivat seuraavat:  
 
• yleistietoa puutarhan perusteista 
• tietoa kasveista 
• tietoa Kekkilän tuotteista 
• alan uutisia 
• tutkimus- tai trenditietoa 
• asiakastietoa 
• kilpailijatietoa 
• joku muu, mikä. 
Vastausten keskiarvossa tärkeimmäksi tietotyypiksi arvioitiin tiedot Kekkilän tuotteista 
4,60. Toiseksi korkeimmaksi ylsi kilpailijatieto 4,06 keskiarvolla ja kolmanneksi 
asiakastiedot 3,90. Nämä tiedot voitaneen saada järjestelmään joko suoraan 
lisäämällä, linkittämällä tai erilaisten replikointien avulla. Tuotetietojen sisällyttäminen 
Kekkilän verkkopalveluun on kaiketi helppoa, vaikka siellä ei omia tuotteita 
haluttaisikaan erikseen korostaa. Jos verkkopalvelussa halutaan tarjota vain yleistä 
tietoa puutarha-asioista, niin tuotetiedot voinee linkittää palveluun vaikkapa kotisivujen 
kautta. Kilpailijatietoa puolestaan voi kerätä esimerkiksi linkittämällä palveluun erilaista 
aineistoa erilaisista lähteistä. Asiakastietojen sijoittamista osaksi verkkopalvelua 
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kannattaa varmasti pohtia tarkkaan, hyvä vaihtoehto voi olla vaikkapa asiakastietoja 
tarjoavan palvelun linkittäminen verkkopalveluun. Näin kaikki tärkeimmät tietotyypit 
olisivat kätevästi saatavilla saman palvelun alta.  
 
 
Kuvio 3. Millaista puutarhatietoa tarvitsen työssäni.  
 
Tiedot puutarhanperusteista sekä kasveista ovat sisällöltään verkkopalvelun sydäntä. 
Nämä vaihtoehdot arvioitiin neljänneksi ja kuudenneksi tärkeimmäksi vaihtoehdoista. 
Uutiset sekä tutkimus- ja trenditieto olisivat sisällöltään varmasti useimmin päivittyvää, 
joten niiden tarjoaminen ja jakaminen koostetusti samassa paikassa helpottaisi 
osaltaan tiedon sijoittamista. Kun tuoreet ja ajankohtaiset asiat tarjottaisiin kaiken 
kattavassa verkkopalvelussa, niin palvelu tulisi tutuksi, kun siellä olisi tärkeää poiketa 
säännöllisesti. 
 
Kaikkien vaihtoehtojen tärkeys ylitti arvosanan 3, joten listassa ei kaiketi ollut turhina 
pidettyjä asiakokonaisuuksia. Avovastauksissa tuli esiin vielä raaka-ainetietous, jota 
yksi vastaaja kertoi tarvitsevansa työssään. 
 
5.3.2 Tiedonhaku tällä hetkellä 
 
Toisessa kysymyksessä selvitettiin, miten vastaaja saa työssään tarvitsemaansa 
alakohtaista tietoa tällä hetkellä. Tässäkin kysymyksessä pyydettiin merkitsemään 
tietolähteen tärkeys arvosanoilla 1-5, joista 5 on tärkein ja 1 vähiten tärkein. 
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Lähteinä olivat: 
 
• tuoterekisteri 
• Kekkilän esitteet ja oppaat 
• kalvoesitykset 
• työkaverit 
• omat tiedostot 
• kirjallisuus 
• ammattilehdet 
• lehtileikkeet 
• Kekkilän nettisivut 
• hakukoneet (esim. Google) 
• joku muu, mikä. 
Vastaajien mukaan tärkein tietolähde on työkaverit arvosanalla 4 eli useimmin 
tarvitsemansa tiedon saa kysymällä työtoverilta. Asiaa kysytään työkaverilta joko 
kävelemällä hänen luokseen, soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Tämän 
vastauksen perusteella uskon, että Kekkilässä ollaan oikeilla linjoilla kehittämässä 
työkalua, jonka kautta ihmiset voivat jakaa omaa osaamistaan myös muille 
työkavereille. Näin tieto on saatavilla myös silloin, kun työtoveri on vaikkapa lomalla. 
Jaetulle toiselle sijalle ylsivät Kekkilän esitteet ja oppaat sekä hakukoneet kuten 
Google. Nämä tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla, mutta niistä on varmasti kovasti 
hyötyä myös kaiken tiedon kokoavassa verkkopalvelussa. Omat tiedostot ovat myös 
yllättävän korkealla.  
 
Tämänkin kysymyksen vastauksissa erot ovat melko pieniä korkeimman eli 
työkavereiden 4 ja matalimman saaneen kalvoesitysten 2,65 välillä. Yksi vastaaja 
mainitsi avoimessa kohdassa tärkeänä tietolähteenä yhteistyökumppanit. Tämä oli hyvä 
näkökulma, sillä yhteistyökumppaneilla voi olla omia verkkopalveluja, jotka ovat 
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avoimia sen omille partnereille. Tällaista mahdollisuutta kannattaa hyödyntää 
verkkopalvelun sisällön rakentamisessa ja linkitysten luomisessa, sillä erilaisia 
yhteistyömahdollisuuksia voi löytyä myös sisällön suhteen. 
 
 
 
Kuvio 4. Miten saat työssä tarvitsemaasi alan tietoa tällä hetkellä. 
 
5.3.3 Tärkeimmät ja hyödyllisimmät palvelut 
 
Kolmantena kysyin vastaajien mielipiteitä tiettyjen palvelujen tärkeydestä ja 
hyödyllisyydestä omassa työssä.  
 
Vaihtoehtoina olivat: 
 
• sähköposti 
• verkkolehdet 
• hakukoneet 
• verkkokaupat 
• tiedekirjastot 
• joku muu, mikä. 
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Selkeäksi ykköseksi nousi sähköposti arvosanalla 4,70. Keskiarvon perusteella toiseksi 
hyödyllisimmäksi arvioitiin hakukoneet 4,20. Tässä vastauksessa oli suurimmat erot, ja 
loppujen annettujen vaihtoehtojen arvosanat olivat arvosanan 2 tuntumassa. Tässä 
kysymyksessä olisi ollut hyödyllistä valita mukaan puutarha-alan esimerkkejä. 
Verkkokaupat pitivät perää 1,85 keskiarvolla. Avovastauksista tulivat esiin 
ammattitaitoiset lähimmät työkaverit sekä puhelin. Puhelin on usein nopein tapa saada 
ihminen kiinni ja siten saada asia selville.  
 
Kuvio 5. Mitkä seuraavista palveluista ovat tärkeitä tai hyödyllisiä työssäsi. 
 
5.3.4 Palvelujen käytön tarkoitus 
 
Neljännessä kysymyksessä pyydettiin vastaajia kertomaan missä tarkoituksessa edellä 
mainittuja palveluja käytetään ja kuinka tärkeiksi nämä palvelut kokee itselleen.  
 
Vaihtoehtoina olivat: 
 
• yhteydenpitoon 
• tiedonhakuun 
• toimialaseurantaan 
• hintavertailuun 
• tuotekehitykseen 
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• ideoiden hankkimiseen 
• erilaisiin selvityksiin tai kartoituksiin 
• joku muu, mikä. 
Eniten eri palveluja käytetään yhteydenpitoon 4,45. Toiseksi eniten tiedonhakuun 4,15. 
Kolmanneksi tärkeimmäksi koettiin palvelujen käyttäminen erilaisiin selvityksiin tai 
kartoituksiin. Vähiten tärkeintä oli käyttää edellä mainittuja näitä eri palveluja 
hintavertailuun. Kysymyksenasettelu olisi jälkeenpäin ajateltuna voinut olla tässä 
kohdassa hieman selkeämpi. Esimerkiksi tuotekehitystä voi olla tiedonhakeminen, 
hintavertailu, ideoiden hankkiminen sekä erilaiset selvitykset tai kartoitukset. 
 
Kuvio 6. Missä tarkoituksessa käytät näitä palveluita. 
 
5.3.5 Vastaajien sosiaalisen median käyttö  
 
Lomakkeen viidennellä kysymyksellä halusin selvittää vastaajien sosiaalisen median 
palvelujen käyttöä. Näiden palvelujen käyttöä siis selvitin: 
 
• verkkoyhteisöt 
• blogit 
• pikaviestimet 
• keskustelufoorumin 
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• joku muu, mikä. 
Arvosanat jäivät tässä kysymyksessä selkeästi muuta kyselyä matalammiksi. 
Keskustelufoorumit nousivat vastaajien kesken eniten käytetyksi 2,85 keskiarvolla. 
Toiseksi suosituimpia olivat blogit 2,7 ja kolmanneksi verkkoyhteisöt kuten Facebook 
2,6. Avoimeen tekstikenttään oli yksi vastaajan lisännyt vielä puhelimen. Näitä 
vastauksia lukiessani mietin, että minun olisi ollut syytä avata sosiaalisen median 
käsitettä ehkä selkeämmin, sillä sosiaalinen media käsitteenä saattoi olla joillekin 
vastaajille hieman epäselvä.  Puhelin on toki mainio väline yhteydenpitoon, mutta se ei 
ole sosiaalinen media. Tämän vastauksen perusteella oletan, että sosiaalisen median 
käyttö ei ole kovin tuttua Kekkilän henkilökunnalle. Wikipedian (Wikipedia 22.4.) 
mukaan sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöä, jossa jokaisella 
käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja 
sisällöntuottaja  sekä tiedon vastaanottaja. Määritelmä herättää paljon keskustelua, 
esimerkiksi sosiaalinen media oppimisen tukena verkkosivuston foorumilla osoitteessa 
sometu.ning.com.  
 
 
Kuvio 7. Sosiaalista media voi tukea myös ammatillista tiedonhakua. Mitä sosiaalisen 
median palveluja käytät? Valitse alla olevasta listasta palvelut, joita olet käyttänyt.  
 
Yksittäisiä vastauksia tulkitessani huomasin, että niissä on kovasti eroja eri vastaajien 
välillä. Päätin antaa vastaajille sosiaalisen median pisteitä jokaisesta mainitusta 
sosiaalisesta mediasta. Ajattelin, että näin saisin käyttäjistä muodostettua erilaisia 
sosiaalisen median käyttäjän ryhmiä. Vastaajat saivat pisteitä jokaisesta valitsemastaan 
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sosiaalisen median palvelusta. Jos avoimeen kohtaan ei oltu kirjoitettu mitään palvelua 
nimeltä, jätin tämän kohdan huomiotta. Vastaajista kaksi ei käytä sosiaalista mediaa 
lainkaan kyselyyn vastaamisen ajankohtana. Joukossa on muutamia ihmisiä, jotka 
käyttävät hieman jotakin palvelua ja ovat ehkä tutustuneet pariin muuhun. Puolet 
vastaajista käyttävät kahta tai useampaa sosiaalisen median palvelua vähintään 
arvosanan 3 aktiivisuudella. Näistä kahdeksan vastaajaa oli käyttänyt kaikkia mainittuja 
palveluja. Varsinaisia sosiaalisen median suurkuluttajia tässä otoksessa ei ole. 
 
Tämän vastauksen perusteella arvelen, että virtuaalisessa oppimisympäristössä 
kannattaisi hyödyntää erilaisia interaktiivisia työkaluja sekä sosiaalisen median 
palveluja. Vastaajista kuitenkin valtaosa eli 90 prosenttia on käyttänyt jotakin 
sosiaalisen median palvelua tai useampia. Kyselyssä en nähnyt tarpeelliseksi selvittää, 
onko sosiaalista mediaa käytetty työhön liittyen vai vapaa-ajalla. Lähinnä olin 
kiinnostunut siitä, ovatko sosiaalisen median palvelut itsessään tuttuja. Jos vapaa-
ajalta tutun asian siirtää työkäyttöön, niin käyttöön ei tarvita niin paljon opastusta kuin 
täysin entuudestaan tuntemattoman palvelun omaksumisessa. 
 
5.3.6 Tietoteknisten taitojen arviointia 
 
Kuudentena kysyin vastaajien arvioita omista tietoteknisistä taidoista. Heidän tuli 
arvioida omaa osaamistaan arvoasteikolla 1-5, joista 5 on erinomainen. Vastaajien 
keskiarvoksi muodostui 3,85 eli vastaajat arvioivat omat taitonsa melko hyviksi. Hyvää 
arviota selittänee se, että kaikki otokseen valitut käyttävät työssään säännöllisesti tai 
pääsääntöisesti tietokonetta. Osa otokseen valituista on Kekkilästä saamieni tietojen 
mukaan toimihenkilöitä ja osa työskentelee esimiestehtävissä, mutta ei kuitenkaan 
toimistossa. 
 
5.3.7 Mieluisimmat opiskeltavat asiat 
 
Näiden taustatietojen jälkeen selvitin vastaajien innokkuutta itseopiskeluun, jonka 
virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaisi. Seitsemäs kysymys kuului näin: Kekkilän 
uusi puutarha-alan verkkopalvelu mahdollistaa itseopiskelun. Millaisia asioita sinä 
opiskelisit mieluiten? Merkitse asian mieluisuus sinulle. Myös tässä vastaajat saivat 
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arvioida annettuja vaihtoehtoja arvoasteikolla 1-5, joista 5 olisi mieluisinta ja 1 vähiten 
mieluista. Vaihtoehdot kuuluivat: 
 
• syventäisin nykyistä osaamistani 
• laajentaisin osaamistani uusiin asiakokonaisuuksiin 
• tutustuisin tutkimuksiin 
• etsisin ajankohtaista toimialatietoa 
• seuraisin ajankohtaista toimialatietoa 
• seuraisin alan uutisia 
• joku muu, mikä. 
Vastaajat kokivat kaikkein mieluisimpana oman nykyisen osaamisen syventämisen 
arvosanalla 4,45. Tämä mielestäni kertoo siitä, että asiantuntijaorganisaatiossakin 
ihmiset haluavat kehittyä omalla alallaan. Toiseksi tärkeintä olisi laajentaa omaa 
osaamista uusiin asiakokonaisuuksiin 3,95. Kolme muuta annettua vaihtoehtoa ovat 
melko tasoissa, kaikki 3,5 tuntumassa melko mieluisina. Avovastauksessa nostettiin 
esille toive puutarha-alan perustiedoista. 
 
Kuvio 8. Kekkilän uusi puutarha-alan verkkopalvelu mahdollistaa itseopiskelun. Millaisia 
asioita sinä opiskelisit mieluiten. 
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5.3.8 Aiempia kokemuksia verkko-opinnoista löytyi 
 
Kahdeksannessa kysymyksessä kysyin vastaajien aiemmista verkko-opiskeluista. 
Vastaajista seitsemällä oli kokemuksia verkko-opinnoista. Neljä heistä oli opiskellut 
Kekkilän emoyhtiön Vapo-akatemiassa, kolme joko edellisellä työnantajallaan tai 
oppilaitoksessaan. Kolmella vastaajalla oli hyviä kokemuksia verkko-opinnoista. Lisäksi 
yksi vastaaja kertoi olleensa luomassa verkkokursseja aiemmassa työpaikassaan. Vapo-
akatemiaa en ole ottanut työssäni tarkempaan tarkasteluun, koska Kekkilässä halutaan 
luoda oma palvelu omiin tarpeisiin. 
 
5.3.9 Vastaajien näkemyksiä verkkopalvelun hyödyllisistä ominaisuuksista 
 
Yhdeksäs kysymys koski vastaajien toiveita tulevan verkkopalvelun ominaisuuksista. 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan asian hyödyllisyyttä itselleen. Verkkopalvelusta 
vaihtoehtoja olivat: 
 
• sisältää kattavasti työhöni liittyvää tietoa 
• tarjota uutisia 
• mahdollistaa erilaisia hakuja 
• olla interaktiivinen 
• joku muu, mikä. 
Vastaajien mielestä oli tärkeintä, että verkkopalvelu sisältää kattavasti omaan työhön 
liittyvää tietoa (4,7). Tämä tukee Kekkilän tavoitetta kattavista puutarha-alan 
sisällöistä. Toiseksi tärkeimmäksi nähtiin mahdollisuus tehdä erilaisia hakuja (4,00). 
Hyvää ja toimivaa hakutoimintoa ei koe voi kyllin korostaa, sillä se on toimivan palvelun 
elinehtoja. Kolmanneksi arvioitiin verkkopalvelun tarjoamat uutiset (3,6). Tämä viittaisi 
siihen, että palveluun kaivataan myös tuoretta ja ajankohtaista sisältöä.  
Verkkopalvelun interaktiivisuus sai arvosanaksi 3,50. Tämän perusteella näyttäisi, että 
interaktiivisuuteen eli vuorovaikutteisuuteen suhtauduttaisiin palvelussa positiivisesti. 
Näitä voisivat olla mahdollisuudet keskusteluun ja kommentointiin palvelun sisällä. 
Avovastauksessa toivottiin, että verkkopalvelu olisi helppo. Tämä on tärkeä asia 
muistaa järjestelmää valittaessa. 
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Kuvio 9. Millainen Kekkilän verkkopalvelun pitäisi olla, jotta siitä olisi sinulle työssäsi 
hyötyä. 
 
5.3.10 Hyödyllisimpiä toiminnallisuuksia verkkopalvelussa 
 
Kymmenes kysymys koski vastaajien arvioita hyödyllisistä toiminnoista puutarha-alan 
verkkopalvelussa. Vastaajien tuli arvioida listattujen toiminnallisuuksien hyötyjä 
itselleen. Vaihtoehtoina olivat: 
 
• tiedon jakaminen työtovereille vaikkapa sähköpostilla 
• materiaalien tulostaminen 
• sisältöjen hyödyllisyyden arviointi 
• mahdollisuus kommentoida asioita 
• mahdollisuus täydentää asiakokonaisuuksien sisältöjä 
• mahdollisuus verkottua muiden kanssa esimerkiksi jonkin asiaa tai ongelmaa 
käsittelevällä keskustelupalstalla 
• joku muu, mikä. 
Vastaajat arvioivat hyödyllisimmäksi ominaisuudeksi tiedon jakamisen työtoverille 
vaikkapa sähköpostitse (4,15). Verkkopalvelun tulisi siis tukea tämänkaltaisia 
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vuorovaikutteisia toiveita. Toiseksi hyödyllisimmäksi ominaisuudeksi arvioitiin 
mahdollisuus verkottua muiden asiantuntijoiden kanssa keskustelupalstalla (3,65). Eli 
interaktiivisuus sai lisää toiveita. Tämä kohta olisi ehkä pitänyt avata vielä tarkemmin, 
että tarkoitetaanko tässä omia työkavereita vai kenties asiantuntijoita ylipäätään. 
Kolmanneksi tärkeimpänä nähtiin mahdollisuus tulostaa materiaaleja (3,50), joka on 
vielä usein tarpeellista, vaikka toimistoissa onkin tulostamiset vähentyneet. Kaikkiaan 
esitetyt vaihtoehdot nähtiin tärkeinä, sillä matalimmankin keskiarvon saanut vaihtoehto 
sisältöjen arviointi yli arvosanaan 3.  
 
Kuvio 10. Mitkä seuraavista toiminnoista voisivat mielestäsi olla hyödyllisiä puutarha-
alan verkkopalvelussa. 
 
5.3.11 Vastaajien terveiset palvelun kehittämistä varten 
 
Vastaajille annettiin kyselyssä myös mahdollisuus jättää ideoita ja ajatuksia liittyen 
Kekkilän puutarha-alan verkkopalveluun. Yksi vastaaja piti tärkeänä, että projektissa 
huomioidaan erilaiset liiketoiminta-alueet, joilla on hyvinkin erilaiset tarpeet ja 
liiketoiminnat. Toisessa vastauksessa nousi esille toive selkeistä, kansantajuisista 
opasteista. Samoin verkkopalvelulta odotetaan myös nopeaa ja helppoa 
hakuominaisuutta, josta olisi hyötyä asiakaspalvelutilanteissa.  
 
Kyselyn lopuksi vastaaja sai jättää yhteystietonsa, mikäli halusi osallistua arvontaan.  
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5.3.12 Yhteenveto kyselystä 
 
Kyselyn tulokset tukevat Kekkilän päämäärää puutarhatietouden keräämiseksi yhteen 
paikkaan helposti kaikkien työntekijöiden saataville. Oman vahvuuksien kehittämisen 
lisäksi käyttäjille näyttää olevan tarve kartuttaa tietämystä myös muilta 
osaamisalueilta. Asiantuntijaorganisaatiossa tarvitaan oman yrityksen tietojen lisäksi 
monenlaista muuta asiaa kuten ajankohtaista tietoa toimialasta tutkimusten sekä 
uutisten muodossa. Uskon, että myös nämä aihepiirit houkuttelisivat työntekijöitä 
säännöllisesti palvelun pariin. 
 
Sosiaalisen median tulokset sisälsivät runsaasti vaihtelua. Uuden palvelun 
suunnitteluvaiheessa voisi olla tarpeellista perehtyä, millaisia vuorovaikutteisia tai 
sosiaalisen median ominaisuuksia se tarjoaa. Näitä ominaisuuksia voisi tutkia 
tarkemmin ja esimerkiksi ryhmätyönä miettiä, mitkä palvelut kiinnostaisivat ja 
hyödyttäisivät käyttäjien työntekoa eri puolilla organisaatiota.  
 
Henkilöstön käyttöön suunniteltu ja rakennettu palvelu on varmasti omiaan lisäämään 
työtyytyväisyyttä sekä motivaatiota itse työhön. Hyvällä koulutuksella ja esimiehen 
mallilla on varmasti suuri merkitys palveluun tutustumiseen ja sen omaksumiseen 
osaksi päivittäistä työntekoa. Kun tiedonsaanti helpottuu, on omien töiden hoitaminen 
entistä joustavampaa. Myös mahdollisuus oma-aloitteiseen opiskeluun voi houkutella 
monia vaikkapa pohtimaan omia urapolkuja uudelleen. 
6 MOTIVOINTI-MIX  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koota erilaisten motivointikeinojen työkalupakki 
itsenäisesti virtuaalisessa ympäristössä opiskeleville henkilöille oppimisen ja 
perehtymisen tueksi. Edellisissä käsittelyluvuissa ovat olleet esillä verkko-oppiminen, 
motivaatio sekä sosiaalinen media. Näissä luvuissa olen pyrkinyt pohtimaan ja tuomaan 
esille niitä asioita, jotka voisivat mielestäni soveltua yritysmaailmassa toteutettuun 
verkko-oppimisympäristöön. Käytännön tuntumaa asiaan sain vielä 
yhteistyökumppanini henkilökunnalle tekemäni kyselyn kautta. 
 
Tässä luvussa keskeisen sisällön muodostavat Jarvisin käänteisestä mallista 
muokkaamani sovellus motivoivasta ja palkitsevasta verkko-oppimisympäristöstä sekä 
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sen perusteella rakennettu ehdotus palkitsemismallista. Olen täydentänyt tätä 
sovellusta joillakin aiemmista luvuista tutuilla elementeillä tarpeen mukaan. Tämän 
luvun nimi on motivointi-mix, koska se kattaa motivoinnin keinoja ja elementtejä eri 
näkökulmista katsottuna. 
 
6.1 Jarvisin käänteinen malli verkkomedian toimintaperiaatteena 
 
Eräällä luennolla kuulin Jeff Jarvisin pohdintoja vaihtoehtoisesta tavasta, jolla media ja 
sen yleisöt toimisivat yhdessä. Kiinnostuin mallista ja löysin lisää ajatuksia Jarvisin 
blogista Buzzmachine.com (Jarvis, 2011). Esimerkkinsä kautta Jarvis havainnollistaa 
miten media arvostaa lukijoitaan, käyttäjiään ja asiakkaitaan sekä ehdottaa miten heitä 
pitäisi palkita. Hän ehdottaa esimerkissään käänteistä maksumallia The New York 
Timesin verkkolehdelle. Esimerkissä kuvitellaan, että jokainen lukija maksaa pääsystä 
Timesiin verkkopalveluun. Samoin jokaisen artikkelin lukemista maksetaan korvaus. 
Vaihtoehtona on maksaa kerrallaan 20 dollarin talletus, jolloin jokaisella lukukerralla ei 
tarvitse vaivautua maksamaan. Mutta joka kerta, kun lukija antaa verkkolehdelle 
jotakin lisäarvoa, hän saa pisteitä, jotka hyvitetään hänen talletusmaksussaan. Lukija 
voi saada pisteitä seuraavista aktiviteeteistä verkkolehden sivuilla, kun hän: 
 
• katsoo mainoksen 
• klikkaa 
• palaa takaisin ja lukee monia sivuja 
• suosittelee lehteä sosiaalisessa mediassa kuten Twitter, Facebook, Google+ 
• tekee ostoksia  
• ostaa lippuja tapahtumiin 
• luovuttaa tietojaan lehdelle ja sen mainostajille vaikkapa kertomalla mihin on 
seuraavaksi matkustamassa 
• kommentoi artikkeleita, ja muut arvostavat sitä 
• vastaa toimittajan kysymyksiin Twitterissä ja toimittaja saa käyttää vastaajan 
tietoja 
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• antaa uutisvinkkejä tai ideoita lehden toimitukselle. 
Tästä voi olla tuloksena, että lukijan ei tarvitse enää maksaa lehden tilauksesta, koska 
hän on tuottanut niin paljon arvoa lehdelle omilla aktiviteeteillaan. Toisaalta sellaiset 
lukijat, jotka eivät tee aktiviteettejä ja siten anna lisäarvoa, maksavat yhä 
lukemisistaan. Jarvis arvioi samaisessa blogissaan, että vain harvat ovat valmiita 
maksamaan uutisista, koska samat uutiset saa aina jostakin ilmaiseksi. Uutissivustojen 
keskeinen strateginen mahdollisuus piileekin syvemmässä ja arvokkaammassa 
suhteessa useiden lukijoiden kanssa, jolloin saadaan aikaan sitoutumista. (Jarvis, 
2011.) 
 
Mielestäni Jarvisin malli tuntuu reilulta käyttäjiä kohtaan, koska se antaa lukijoille 
mahdollisuuden valita oman osallistumisen asteensa. Jos lukija haluaa olla aktiivinen 
toimija verkkolehden yhteisössä, niin hän voi osallistua ja siten monin tavoin vaikuttaa 
verkkolehden sisältöön. Toisaalta lukija voi pysyä puhtaasti lukijan roolissa, jolloin hän 
maksaa normaalisti lukemastaan sisällöstä. Tällöin hänen ei tarvitse jakaa itsestään 
tietoja, joista osa päätynee jossakin vaiheessa mainostajille. 
 
6.2 Käänteisen mallin sovellus verkko-oppimisympäristössä 
 
Jarvisin käänteinen malli muuntui ajatuksissani verkko-oppimisen maailmaan. Entäpä 
jos tätä mallia sovellettaisiin työpaikan verkko-oppimisympäristöön ja sen käyttäjinä 
olisivat yrityksen työntekijät? Sydämenä olisi organisaation verkko-oppimisen sisällöt, 
joita käytettäisiin sosiaalisesta mediasta tutuin keinoin ja kaupan päälle käytöstä vielä 
palkittaisiin. Pääsy työpaikan verkko-oppimisympäristöön olisi luonnollisesti maksutonta 
ja vapaata yrityksen omalle henkilökunnalle. Mutta verkko-oppimisympäristössä 
toimintaperiaate olisi sama kuin verkkolehdessä: kaikista aktiviteeteistä palkitaan.   
 
Työntekijä palkitaan aina pisteillä verkko-oppimisympäristössä, kun hän esimerkiksi: 
 
• lukee aineistoa 
• lisää tai täydentää sisältöä 
• muokkaa tai moderoi sisältöä 
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• kommentoi sisältöä 
• arvioi tai suosittelee sisältöä 
• jakaa sisältöä vaikkapa sähköpostilla 
• vastaa kyselyihin 
• osallistuu keskusteluun 
• osallistuu kursseille 
• suorittaa kurssin 
• kertoo osaamisestaan 
• tekee aloitteen 
• antaa sisältövinkkejä tai ideoita. 
Kuten Jarvis kirjoittaa blogissaan (2011), niin palvelun käyttäjät ovat eriarvoisia. Tämä 
pätee myös verkko-oppimisympäristöihin. Mitä enemmän käyttäjät tekee erilaisia 
aktiviteetteja, sitä enemmän hänen tililleen ropisee pisteitä. Verkko-
oppimisympäristössä sellainen käyttäjä on arvokas, joka rikastuttaa yhteisön 
tietopääomaa lisäämällä sisältöä sekä osallistumalla erilaisiin asioihin. Seuraavassa 
luvussa käsittelen enemmän näitä aktiviteettejä motivoinnin kannalta.  
 
6.3 Motivoijana palkintojen buffetti 
 
Verkko-oppimisympäristöön rakennetun palkitsemisjärjestelmän takia työntekijöillä on 
selkeä motiivi käyttää säännöllisesti verkko-oppimisen ympäristöä ja se on helppoa 
sosiaalisen median työkaluilla. Verkko-oppimisympäristöstä saadut pisteet ovat 
vertailukelpoisia käyttäjien kesken ja niiden saamiseen on tasa-arvoiset keinot. 
Käyttäjiä ei tietenkään palkitse itse pisteet, vaan se mitä pisteillä voi saada. 
 
Vicky Phillips kirjoittaa, että jokaisen verkko-opiskeluun sitoutuvan on hyvä harkita, 
että ”mitä tässä on juuri minua varten”. Siksi kursseista saatavien palkintojen pitää olla 
täsmällisiä. Ei pidä myöskään olettaa, että ihmiset haluavat samanlaisia palkintoja. 
Ihmiset ovat erilaisia ja heillä on erilaiset näkemykset siitä, mikä heitä palkitsee. 
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(Phillips 2003, 341-342.) Tässä sovelluksessa palkkiot olisivat selkeitä pisteitä, joita 
jokainen työntekijä voisi käyttää haluamallaan tavalla. Phillips (2003, 341-342) 
kehottaakin luomaan palkintojen buffetin, josta työntekijöitä kannustetaan valitsemaan 
se, mikä motivoi eniten. Hän jakaa palkinnot materiaalisiin  ja psyykkisiin. Itse jaan 
materiaaliset ja psyykkiset palkinnot vielä automaattisiin ja pistepalkintoihin. 
Automaattisista palkinnoista ei vähennetä opiskelijan keräämiä pisteitä. 
 
Materiaalisia palkintoja ovat todistukset, lahjakortit, palkankorotukset ja välipalat. 
Yritys voi jakaa todistuksia aina kun muutama kurssi on päättynyt. Phillips (2003, 341-
342). Mielestäni todistus on automaattinen palkinto, johon ei käytetä pisteitä, vaan sen 
saa automaattisesti jokaisesta suoritetusta kurssista. Lahjakortin voi osoittaa johonkin 
tiettyyn liikkeeseen tai minusta se voi olla myös vapaavalintaisesti käytettävissä 
elokuviin, liikkumiseen tai matkustamiseen. Phillipsin mukaan palkankorotukset voi 
sitoa jonkun koulutuksellisen kokonaisuuden päättymiseen ja suorituskyvyn 
virstanpylväänä osana yleistä urasuunnitelmaa. Välipalat puolestaan korvaavat verkko-
opiskelussa väliin jäävät pullakahvit. (Phillips 2003, 341-342.) Mielestäni ainakin 
pidempiä ja laajempia verkkokursseja suorittaville voisi olla motivoivaa myös yhteiset 
aloitus- ja lopetuskahvittelut, jotka ovat luonteeltaan automaattinen palkinto. Näin 
tavataan muut kurssille osallistuvat ja sosiaalinen paine kannustaa ihmisiä jatkamaan 
toisin kuin kursseilla, joissa toisia osallistujia ei ole tavattu. 
 
Psyykkisiä palkintoja ovat mahdollisuus opiskella työaikana, ei saa häiritä 
–kyltit käytettäväksi verkkokurssin aikana, opintovapaan myöntäminen 
opiskelijoille pitkän koulutuksen vuoksi, julkiset maininnat työntekijän 
koulutuksellisista saavutuksista esimerkiksi osastopalavereissa, yrityksen 
uutiskirjeissä tai verkko-oppimisympäristössä tai  ryhmien keskinäiset 
kilpailut, jossa voidaan palkita eniten kursseja suorittanut ryhmä. (Phillips 
2003, 341-342.)  
 
Mielestäni jokaiselle kurssin aloittavalle voi olla hauska pieni idea jakaa opintorauhaa 
julistava kyltti. Samoin sisäisissä tiedotteissa on hyvä mainita opintojen päätöksistä ja 
ihmisten edistymisestä, mutta toisaalta ne kertovat, että yrityksessä ollaan aidosti 
kiinnostuneita ihmisten edistymisestä sekä kouluttautumisesta ja että sitä seurataan. 
Kyltit tai maininnat eivät myöskään ole pistepalkintoja, vaan ne olisivat automaattinen 
ja olennainen osa yrityksen järjestämää koulutusprosessia.   
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Kuvio 11. Aktiviteetit muuttuvat pisteistä palkinnoiksi. 
 
Yleensä palkinnot voisivat olla henkilökohtaisia, mutta myös osasto- tai ryhmäkohtaisia 
kursseja voisi olla mahdollisuus suorittaa. Tällaiset kurssit tai kilpailut pisteytetään 
sitten luonnollisesti osastoittain tai ryhmittäin.  
 
Mitä ongelmia tällä palkintomallilla voisi olla? Muuttuuko positiiviseksi ajateltu kilvoittelu 
veriseksi sodaksi, jossa tapellaan tosissaan sisältöjen omistuksesta ja siitä, kuka 
osaston jäsenistä saa laittaa sisältöä verkko-oppimisympäristöön? Osastojen tai 
ryhmien sisällä tulee yhteisesti sopia, mitkä osa-alueet kerryttävät yhteistä pistesaalista 
ja mitkä menevät työntekijöiden omaan saldoon. Esimerkkejä omista pisteistä ovat 
ideat, arvioinnit ja kommentit. 
7 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyöni aihe alkoi muotoutua syksyllä 2011 keskusteluilla yhteistyökumppanini 
Kekkilän kanssa. Aloin pyöritellä ajatusta motivoivasta verkko-oppimisympäristöstä. 
Verkko-oppimisympäristön keskeisenä ajatuksena Kekkilässä on alun alkaen ollut 
syvällinen puutarha-alan tuntemus ja asiantuntijuus. Niinpä verkko-oppimisympäristön 
yksi tärkeimpiä tavoitteita Kekkilässä oli se, millä keinoin asiantuntijuutta voidaan jakaa 
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entistä enemmän organisaation kesken. Verkkoympäristön haluttiin olevan vahvasti 
visuaalinen ja sisältävän erilaisia aineistoja pelkkien tekstien tai dokumenttien lisäksi. 
Yhteistyökumppanini halusi jakaa tietoa työntekijöilleen mieluummin pieninä helposti 
omaksuttavina makupaloina kuin suurina vaikeasti hahmotettavina 
asiakokonaisuuksina. Sain työstää aihetta ja siihen liittyviä motivoinnin keinoja 
suhteellisen vapaasti, koska yhteistyökumppanilla ei ollut vielä valittuna 
palveluntarjoajaa tai verkko-oppimisympäristöä. Minua miellytti suunnattomasti 
yhteistyökumppanini lähestymistapa, jossa verkkopalvelun ja oppimisympäristön 
keskiössä olivat käyttäjät ja sisällöt eivätkä niinkään tekniset elementit tai järjestelmän 
mukanaan tuomat rajoitukset. Tämä antaa myös joustavuutta 
vuorovaikutussuunnitteluun käyttäjien ja verkkopalvelun välillä. 
 
Lähdin viemään tutkimuskysymystäni eteenpäin konseptisuunnittelun oppitunneilla 
tehdyillä harjoitustöillä. Näiden harjoitusten  avulla hion aihetta tarkemmaksi sekä 
testasin oman työni konseptia eli voisiko työni olla toistettavissa myös jossakin muussa 
konseptissa. Testasimme omien suunnitelmiemme sisältöä ja rakennetta useilla 
menetelmillä muun muassa skenaarioilla, conseptual design –mallilla, persoonilla, 
kuudella hatulla ja SWOT-analyysillä. Opinnäytetyön aihe kiteytyi harjoitus 
harjoitukselta. Ajatus  kirkastui lopullisesti eräällä oppitunnilla, kun saimme tehtäväksi 
muodostaa hissipuheen eli yhden virkkeen, jolla kuvaamme tekeillä olevaa työtämme. 
Tämän avulla onnistuin kiteyttämään oman opinnäytetyöni aiheen yhteen virkkeeseen: 
Olen luomassa motivointikeinojen työkalupakkia itsenäisesti virtuaalisessa ympäristössä 
opiskeleville henkilöille. Eräässä myöhemmässä harjoitustyössä päivitin virkettä 
lisäämällä siihen vielä sen, että työkalupakkia ollaan luomassa myös perehdytettäville 
henkilöille. 
 
Opinnäytetyöni tutkimusosuus lähti liikkeelle syksyllä, jolloin haastattelin kaksi Kekkilän 
verkko-oppimisympäristön projektiin kuuluvaa henkilöä. Tämän haastattelun pohjalta 
suunnittelin ja toteutin kartoittavan kyselyn Kekkilän henkilöstölle, ja se toteutettiin 
marraskuussa. Halusin kartoittaa tulevan verkko-oppimisympäristön käyttäjien 
näkemyksiä ja kokemuksia tiedonhallinnasta ja käytöstä omassa työssään. Samassa 
pyrin selvittämään, mitä asioita he tarvitsevat työssään ja mitä haluavat mieluiten 
oppia. Keräsin myös työntekijöiden kokemuksia verkko-opiskeluista sekä sosiaalisen 
median käytöstä. Kysely toteutettiin internetissä täytettävänä kyselynä, ja kaikkien 
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vastanneiden kesken arvottiin kolme S-ryhmän lahjakorttia. Kyselyyn vastasi 
määräaikaan mennessä 20 henkilöä, joten vastausprosentiksi tuli 50.  
 
Kysely vahvisti ennakko-odotuksia, jonka mukaan asiantuntijaorganisaatiossa tieto on 
tärkeää. Kyselyn ensimmäisessä kohdassa esimerkiksi halusin tietää, millaista 
puutarhatietoutta työntekijät tarvitsevat työssään. Vastaajat kokivat kaikki annetut 
vaihtoehdot tärkeiksi, sillä kaikkien kohtien arvosanat olivat 3,4 keskiarvon yläpuolella, 
kun arvoasteikko oli 1-5. Samoin seitsemännessä kysymyksessä halusin tietää, millaisia 
asioita työntekijät mieluiten opiskelisivat. Vaihtoehdot olivat puutarha-alaan liittyviä. 
Myös tässä kohdassa kaikki annetut vaihtoehdot saivat arvosanakseen vähintään 3,5.  
 
Verkko-oppimisympäristöt sisältävät usein sosiaalisesta mediasta tuttua 
käyttökulttuuria: siellä keskustellaan asioista, luetaan ajankohtaisuuksista, peukutetaan 
pidettyjä juttuja ja jaetaan kiinnostavia sisältöjä. Sosiaalinen media alkaa olla jo laajasti 
käytettyä Suomessa eri-ikäisten käyttäjien keskuudessa, joten halusin selvittää myös 
sen keinoja ja mahdollisuuksia tulevan verkko-oppimisympäristön motivoijana. Siispä 
kysyinkin vastaajilta, että mitä sosiaalisen median palveluja he käyttävät. Tämän 
kysymyksen osalta arvosanat jäivät mataliksi, ja jäinkin miettimään, että oliko 
sosiaalisen median käsite täysin selvä vastaajille. Päätin kuitenkin edetä kyselyn 
vastausten analysoinnissa siten, että jaoin käyttäjille sosiaalisen median pisteitä ja näin 
pystyin muodostamaan heistä pieniä yhtenäisiä käyttäjäryhmiä. Kahdestakymmenestä 
vastaajasta kaksi eli 10 prosenttia ei käyttänyt sosiaalista mediaan lainkaan 
vastaamisen ajankohtana. Kahdeksan vastaaja oli tutustunut sosiaaliseen mediaan 
käyttämällä yhtä tai kahta palvelua. Puolet eli 10 vastaajaa oli käyttänyt kyselyn 
ajankohtaan mennessä kahta tai useampaa sosiaalisen median palvelua vähintään 
arvosanan 3 aktiivisuudella. Näistä 10 aktiivisesta kahdeksan eli 40 prosenttia oli 
käyttänyt kaikkia vaihtoehtoina olleita palveluja. 
 
Vastaajat arvioivat tietotekniset taitonsa melko hyviksi eli käyttäjien keskiarvoksi 
muodostui 3,85 asteikolla 1-5. Tämä on hyvä uutinen tulevan verkko-
oppimisympäristön kannalta, sillä jos tietotekniikan perustaidot ovat kunnossa, niin 
uuden järjestelmän oppiminen ei vaadi suurta ponnistelua. Vastaajista löytyi  
kokemuksia aiemmista verkko-opinnoista. Vastaajista kaikkiaan seitsemän eli 37 
prosenttia oli opiskellut aiemmin verkossa. Heistä neljä oli opiskellut Kekkilän 
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emoyhtiön Vapo-akatemiassa ja kolme joko edellisellä työnantajallaan tai 
oppilaitoksessaan. Kolmella vastaajalla oli hyviä kokemuksia verkko-opinnoista. Lisäksi 
yksi vastaaja kertoi olleensa luomassa verkkokursseja aiemmassa työpaikassaan. On 
mielestäni hyvä asia, että vastaajajoukosta löytyi positiivisia verkko-oppimiskokemuksia 
entuudestaan.  
 
Opinnäytetyötäni varten tutustuin muun muassa verkko-opiskelun pedagogiikkaa, 
motivaatiota, työssäoppimista sekä sosiaalista mediaa koskevaan kirjallisuuteen. 
Opintoihini liittyvillä luennoilla käsiteltiin verkkoyhteisöjä sekä niiden 
toimintaperiaatteita. Yhdellä kerralla opettaja luennoi amerikkalaisen journalistin Jeff 
Jarvisin ajatuksia median toimintamallista verkossa. Jarvisin käänteinen malli jäi 
pyörimään mieleeni, koska se mielestäni sisälsi käyttäjää vahvasti motivoivia 
elementtejä. Niinpä lähdin soveltamaan sitä verkko-oppimisympäristöön. Tämän mallin 
verkko-oppimisympäristön sovellukseen yhdistyy kätevällä ja selkeällä tavalla myös 
yrityksen palkitsemisjärjestelmä. Käyttäjien pisteiden määrä luonnollisesti vaihtelee 
suoritetun aktiviteetin ja niiden määrän mukaan. Kun palkitsemisjärjestelmän 
pelisäännöt ja periaatteet ovat avoimet ja yleisessä tiedossa, niin aktiviteetteihin ja 
pisteisiin perustuva palkitseminen on kaikille selkeää. Näin työntekijät tietävät 
etukäteen minkä verran pisteitä mistäkin asiasta on mahdollista saada. Esimerkiksi 
Kekkilälle tämän kaltainen malli voisi mielestäni sopia hyvin, koska soveltamani malli 
verkko-oppimisympäristössä tapahtuvista aktiviteeteista palkintoineen tukisi 
asiantuntijuuden vahvistamista. Samoin verkko-oppimisympäristö voisi tarjota paikan 
eri aihepiirejä koskevalle keskustelulle. Aktiviteetit hyödyntävät organisaatiossa kaikkia, 
sillä tiedon lisääjä saa pisteitä ja myös artikkelin lukija tai videon katsoa palkitaan, 
jolloin myös organisaation työntekijöiden tietopääoma kasvaa ja asiantuntijuus 
syvenee. Palkittavien aktiviteettien malli muokkaa parhaimmillaan organisaatiota 
aktiivisempaan, keskustelevampaan ja kehittäväämpään suuntaan. 
 
En kohdannut työssäni suurempia ongelmia. Kekkilän henkilöstölle tekemästäni 
kyselystä jäi mietityttämään pari asiaa. Eniten minua jäi vaivaamaan se, että olisiko 
minun pitänyt osata kysyä suoraan mikä motivoisi työntekijöitä opiskelemaan. Kyselyä 
ja haastatteluja tehtäessä saimme työn ohjaajalta evästystä, että asioita voi kysyä niin 
kauan kuin uutta tietoa tulee. Kun uusia asioita ei ilmene, niin sitten on saavutettu 
riittävä tietotaso asian osalta. Motivoinnin tekijöitä olisin toki voinut listata kyselyyn ja 
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jättää kohdan loppuun avoimen kohdan johon vastaaja olisi voinut vastata omin 
sanoin. Alkuvuodesta olinkin vielä sitä mieltä, että poimin otoksestani muutaman 
ihmisen motivoinnin elementtejä koskevaa teemahaastattelua varten. Koska tein 
opinnäytetyötäni yhteistyöyritykseni ulkopuolisena asiantuntijana, tapaamiset vaativat 
ennakkosuunnittelua. Alkuvuodesta tapahtui pari odottamatonta asiaa, joista johtuen 
palavereja yhteistyökumppanin kanssa jouduttiin siirtämään useaan otteeseen lopulta 
huhtikuun alkuun. Maaliskuun loppupuolella sitten päätin luopua toisen 
teemahaastattelun järjestämisestä aikataulusyistä, koska tavoitteenani on saada 
opinnäytetyö valmiiksi ja lopputarkastusta varten huhtikuun loppuun mennessä.  
 
Toinen asia, jota mietin riittävän tietotason lisäksi oli se, että olisiko sosiaalisen median 
käsitettä pitänyt tarkentaa kyselyssä. Toisaalta kysymyksessäni vaihtoehdot oli nimetty 
selkeästi esimerkkejä käyttäen, joten ihminen, joka niitä käytti, niin todennäköisesti 
osasi valita oikeat vaihtoehdot. Selventävä käsite olisi voinut kuitenkin auttaa sellaisissa 
tilanteissa, joissa henkilö on kokeillut jotakin palvelua, mutta ei ehkä muistanut sen 
nimeä. 
 
Tämän aiheen jatkokysymyksenä olisi mielenkiintoista tutkia, miten ihmiset käyttäisivät 
ja millaisena kokisivat aktiviteettien kautta toteutetun verkko-oppimisympäristön ja sitä 
tukevan palkitsemisjärjestelmän. Motivoisiko ihmisiä se, että tietoa lisäämällä ja 
erilaisia aktiviteettejä tekemällä he saisivat erilaisia vapaavalintaisia palkintoja? 
Koettaisiinko aktiviteeteista saadut pisteet motivoivaksi ja palkintojen valinnan vapaus 
innostavaksi? Kuinka paljon tietoa saataisiin yhteiseen käyttöön? Tuottaisivatko 
työntekijät näin uutta tietoa ja kenties innovaatioita? Miten sosiaalisen median keinot ja 
motivointi vaikuttaisivat ihmisten oppimiseen? Syntyisikö käyttäjistä erilaisia ryhmiä, 
jotka suhtautuvat eri tavalla pisteisiin? Millä tavalla palkitsemisjärjestelmä ja verkko-
oppimisympäristö toimisivat yhdessä? Jäin myös miettimään, millainen tämä 
aktiviteettien ja palkitsemisen mahdollistama järjestelmä olisi, ja onko sellaista jo 
jossakin mahdollisesti olemassa. Tätä asiaa en lähtenyt kuitenkaan omassa työssäni 
selvittämään, koska olin rajannut tekniset asiat järjestelmineen pois omasta työstäni. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli kaikkiaan mielenkiintoinen prosessi. Alkujaan minulla oli 
vain vähän tietoa ja niukasti omia kokemuksia verkko-opiskelusta sekä verkko-
oppimisympäristöistä. Opinnäytetyöni aihe kuitenkin herätti kiinnostukseni, sillä olinhan 
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pohtinut motivaatiota aiemmin muun muassa organisaation oman intranetin käytössä. 
Kävinkin erinäisiä keskusteluja muutamien verkkokoulutuksia tehneiden ihmisten 
kanssa, ja kaikilta heiltä nousi esille se, että verkko-oppiminen voi usein kaatua 
alhaiseen motivaatioon. Työssäni tulinkin siihen tulokseen, että verkko-oppimisessa on 
tärkeää huomioida erilaisia motivaation keinoja mahdollisimman monipuolisesti. Näin 
voidaan tarjota opiskelijoille riittävän useita vaihtoehtoja jokaisen omaan makuun. 
 
Kyselyn tekeminen oli mielestäni kaikkiaan hyödyllistä, koska sen perusteella saatiin 
vahvistusta asiantuntijuutta kehittävälle verkko-oppimisympäristölle. Näin 
yhteistyökumppani sai osaltaan tukea omalle pyrkimykselleen rakentaa 
henkilökuntansa käyttöön korkeatasoinen puutarhaosaamiseen keskittyvä 
verkkopalvelu, jossa on myös verkko-oppimisympäristön elementtejä. Kyselyn tulokset 
olisivat voineet olla hieman kattavampia, mikäli suunniteltu teemahaastattelu 
motivoinnin elementeistä olisi onnistunut. Tämä haastattelu olisi antanut suoraa tietoa 
yhteistyökumppanini henkilöstön näkemyksistä heille sopivista ja heitä kiinnostavista 
motivoinnin keinoista. Oma sovellukseni Jarvisin käänteisestä mallista eli aktiviteettien 
muuttamisesta pisteistä palkinnoiksi voisi olla sopiva lähtökohta yhteistyökumppanini 
toteutettavalle verkkopalvelulle. Yhteistyökumppanini saa nämä tulokset käyttöönsä ja 
se jatkaa omalta osaltaan sisältöstrategiansa työstämistä sekä sopivan 
palveluntarjoajan etsimistä omassa aikataulussaan.  
 
Tämä käyttäjiä aktivoiva ja palkitseva sekä organisaatiota kehittävä malli on helposti 
konseptoitavissa ja käytettävissä myös muissa organisaatioissa. Kukin organisaatio voi 
valita haluamansa aktiviteetit omien tarpeidensa mukaan. Mallia voi mielestäni käyttää 
myös muualla kuin oman organisaation henkilökunnan piirissä kuten esimerkiksi 
omassa jälleenmyyjäorganisaatiossa oppimisessa, tiedon jakamisessa ja 
palkitsemisessa. Tämä malli voi soveltua organisaatiolle, jossa ihmisillä on tietyt 
yhtäläiset ja tasa-arvoiset lähtökohdat olemassa kuten henkilökohtaiset tietokoneet 
käytettävissään, yhteinen päämäärä, jota kehittää ja rikastaa kollektiivisesti sekä halu 
oppia uusia asioita.  
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Kysely henkilökunnalle 
 
Tämä on puolistrukturoitu kartoittava kysely, jonka tarkoituksena on selvittää toimialaa 
koskevan tiedonhaun nykytilanne sekä kartoittaa ihmisten toiveita puutarha-alan 
verkkopalveluun sekä itseopiskeluun. 
 
Nykytila: Mitä tietoa kaivataan ja miten sitä saadaan 
1. Millaista puutarhatietoa tarvitsen työssäni?  
Voit valita useita vaihtoehtoja. Merkitse tietotyypin tärkeys sinulle (1-5, 5 kaikkein 
tärkeintä, 1 vähiten tärkeintä). 
- Yleistietoa puutarhan perusteista (esim. maan perustustyöt, lannoittaminen) 
- Tietoa kasveista 
- Tietoa Kekkilän tuotteista 
- Alan uutisia 
- Tutkimus- tai trenditietoa 
- Asiakastietoa 
- Kilpailijatietoa 
- Mitä muuta, avovastaus    
 
2. Miten saat työssä tarvitsemaasi tietoa tällä hetkellä?  
 
Voit valita useita vaihtoehtoja. Merkitse tietolähteen tärkeys sinulle (1-5, 5 kaikkein 
tärkeintä, 1 vähiten tärkeintä). 
- Tuoterekisteristä 
- Kekkilän esitteistä ja oppaista 
- Kalvoesityksistä 
- Kysymällä työkaverilta 
- Omista tiedostoista            
- Kirjallisuudesta 
- Ammattilehdistä 
- Lehtileikkeistä 
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-    Kekkilän nettisivuilta                       
- Hakukoneen avulla (esim. Google) 
- Miten muuten, avovastaus 
 
3. Mitkä seuraavista verkkopalveluista ovat tärkeitä tai hyödyllisiä työssäsi? Voit valita 
useita vaihtoehtoja. Merkitse kyseisen verkkopalvelun tärkeys sinulle (1-5, 5 kaikkein 
tärkeintä, 1 vähiten tärkeintä).  
- Sähköposti 
- Verkkolehdet (esim. HS.fi) 
- Hakukoneet (esim. Google) 
- Verkkokaupat    
- Tiedekirjastot 
- Muu, mitä? Avovastausmahdollisuus 
 
4. Missä tarkoituksessa käytät näitä palveluja? Voit valita useita vaihtoehtoja. Merkitse 
palvelun tärkeys sinulle (1-5, 5 kaikkein tärkeintä, 1 vähiten tärkeintä). 
- yhteydenpitoon 
- tiedon hakuun 
- toimialaseurantaan 
- kilpailijaseurantaan 
- hintavertailuun 
- tuotekehitykseen 
- ideoiden hankkimiseen                    
- erilaiset selvitykset  tai kartoitukset 
- Muu, mitä? Avovastausmahdollisuus 
 
5. Sosiaalinen media voi tukea myös ammatillista tiedonhakua. Mitä sosiaalisen median 
palveluja käytät? Valitse alla olevasta listasta palvelut, joita olet käyttänyt. Voit valita 
useita vaihtoehtoja. Merkitse palvelun tärkeys sinulle (1-5, 5 kaikkein tärkeintä, 1 
vähiten tärkeintä). 
- Verkkoyhteisöt (esim. Facebook) 
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- Blogit 
- Pikaviestimet (esim. Twitter) 
- Keskustelufoorumit 
- Muu, mitä? Avovastausmahdollisuus 
 
6. Millaiseksi arvioit omat tietotekniset taitosi?  
- 1-5 sekä avovastauslaatikko perään. 
 
7. Kekkilän uusi puutarha-alan verkkopalvelu mahdollistaa itseopiskelun. Millaisia 
asioita sinä opiskelisit mieluiten? Voit valita useita vaihtoehtoja. Merkitse asian 
mieluisuus sinulle (1-5, 5 kaikkein mieluisinta, 1 vähiten mieluista). 
- Syventäisin nykyistä osaamistani        
- Leventäisin osaamistani uusiin asiakokonaisuuksiin 
- Tutustuisin tutkimuksiin 
- Etsisin ajankohtaista toimialatietoa 
- Seuraisin alan uutisia 
- Muuta mitä? Avovastauslaatikko. 
 
8. Oletko opiskellut aiemmin verkossa?  
- Kyllä/ei 
 
8.Kyllä: Missä oppilaitoksessa? Millaiset olivat kokemuksesi? 
- Avovastaus 
 
10. Millainen Kekkilän verkkopalvelun pitäisi olla, jotta siitä olisi sinulle työssäsi hyötyä? 
Voit valita useita vaihtoehtoja. Merkitse asian hyödyllisyys sinulle (1-5, 5 kaikkein 
hyödyllisintä, 1 vähiten hyödyllistä). ‐ Sisältää kattavasti työhöni liittyvää tietoa ‐ Tarjota uutisia ‐ Mahdollistaa erilaisia hakuja 
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‐ Olla interaktiivinen (esimerkiksi tarjota keskustelumahdollisuus) ‐ Avovastaus 
 
11. Mitkä seuraavista toiminnoista voisivat mielestäsi olla hyödyllisiä puutarha-alan 
verkkopalvelussa? Voit valita useita vaihtoehtoja. Merkitse asian hyödyllisyys sinulle (1-
5, 5 kaikkein hyödyllisintä, 1 vähiten hyödyllistä). 
- tiedon jakaminen työtoverille vaikkapa sähköpostilla 
- materiaalien tulostaminen  
- sisältöjen hyödyllisyyden arviointi 
- mahdollisuus kommentoida asiaa 
- mahdollisuus täydentää asiakokonaisuuksien sisältöjä  
- mahdollisuus verkottua muiden kanssa esimerkiksi jonkin teeman tai 
probleemaa käsittelevällä ammattilaisten keskustelupalstalla 
- avovastaus 
 
12. Lopuksi voi vielä jättää ideoita ja ajatuksia liittyen Kekkilän puutarha-alan 
verkkopalveluun.  
 
Kiitokset vastauksestasi! 
 
Lopuksi jätetään vielä erikseen oma nimi ja yhteystiedot, mikäli vastaaja haluaa 
osallistua arvontaan. 
 
 
